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Excmo. SI·.~ El Rey ('l. D. g.) ha tenido a hi-<m nom-
brar ayudnnto de -campo del goner'al de. brigada don
Bral1lio Alb:.u'('llm; y S(Wl1Z do 'n'jada, ComandanLt' g;J-
neI'l11 do Ill,g'Cnil.'r'O$ do (,HU r'l~giól1, al comandante d~l
propio (;u~ lpO D. J(;uquIn 1,allllClta l~llez, C011 destino
aeiualmc.nte en el C1Htl'lO !\'gimionLo <le ZllpadOL'c,,> Mi-
nudor~. ,
De real (¡I'(l(~n lo di¡¡;u a V. E. para HU G'Qllocitnicnto
y efocto~ (.~>llHiguiont('H. Dio.<; gllar'c!c :t V. K mtH'Jl(¡,~
afí.os. Madrid. 29 do enc¡'() de 1923.
.A..I.aALA.-ZAM:oJU
...
Sefio]' Ca,pitún general de la. octava región. .
}{t."iíores Capitán g'Jneral de la cuarta regi6D. e Intel'-
ventD¡' dvil {lo GlH'r'¡'l1J y Mu.rina y del Protectorado
nn M aITlWCOS, •
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
¡·;XClYlO. 1'>1'.: COTIl'01'me 'con Jo 'P1'('lllhc''ifo por V, 1,;. en
2G del 1ll(~¡'; lwtual, ('1 my (r¡. D. g'.) ha Ienido II bkll
<1j"1l'lllCl' qtw c,l l'O;lllHil1((oU lüe D. 11l~rn('1 J[1'I'n(ul'!'iox Vi-
lJt~l(lJlg:~, d,'l I'(~!í lII.íllll Lo d(' lnfúnlí'1'1a (:¡'uLn nílm. (¡O,
PllH') uC,'>tinlld,¡¡ ·;·1 UI'IlJlO de }'uf'rxu¡:; 111'g'ulm·('.'i Indí·
g'()lms d,! Mdiqn nÚIIl. 2. ('11 VtIl'Hllf<' dI' p1:m(.illu qun
<'k ~ el¡¡KI' IlXI¡:;[("
])I~ ]"(%1 O!'(kll 10 di¡J.u n V. K pnr'n "u ('ot1rl(dll1il'nlo
y 1Jt:1l1(~': l~f('etm;. Dio,; ¡..(lllll'dl' :r V, I'¡' 1l1\1,ello;; tIj¡o;;.
'~1 IH!JI'id 2!l <1(\ ,'¡H'l'" '11'1 !l~;l.
Ar,CAr.A-ZAMCJM
¡-¡,'(¡Ol' C\I'Ill11ndill1l\' ¡.o;1"IWI':1 I llü MC'I.1l11l,.
HI'i'II'I~'¡'; COIII'(\ndnllll' ¡.l;I'lll'I'nl do eculn. t' 'lnlt!l'vcll[nt'
t,lvil do t:t!I'I'I'll ,1' 'Mn,I'il1ll .v (1(\1 l'I'tllt't'[ol'údp eJl i\ln.
1"11')(',0:4.
l~:{(,m<l S\'.: COU1'()l'lllO (On lo l)1'O'll\'()~O l)(Jl' V. 1<1".
l'11 :.16 ;i;;1 111l'" uel'lIal, 01 Hoy (IJ., D. g.) 1m tonido a.
bien disppñer que el a'1férez D. Salvador Mal'Ín A¡;ti-
gal'raga, del I'€gimiento de. Infantería Afriea ,núm, 68.
pase d-estinado al cuadro eventual del Grupo de Fuer-
zas Regulare.1S Ind'ígcnas de Mclilla núm. 2, en va.can-
te de plantilla que de su clase existe.
De real otden lo digo a. V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enelO do¡; 1923.
AWALA-Z!MORA.
Soñor Uomandalltc ¡wnol'u.l ~1~ MeUlla.
Sefiol' Il1tm'velltOl' civil dI> GUlJI'rU y Mn.dna y del 1':'1)-
tt'étl'll'ado en 1:[lU'l'UOCOS.
Excmo, Sr.: Cnnfl'l'nw ('on lo prc!pucsto por el Gl'-
lwml Jefe dd Gabindc Militar de la Alta Comisar!,l
"11 111 del; mes uC'tlH1.1, el R('Y (q. D. g,) ha tenido tl
hic:n difJjlOlWl' quo el sargnnto dd ba,tallón de Cazado-
l'ps Las Navas núm. 10. ElrllS Lafcl'rier Izquierdo, Jlasu
en cOllcepto de ng1'l'¡J;udo a 1ns tropas de Polic!a looík
g<!,na dl~ L!1.rache\ figlll·ltndo ,,11 los extractos deJ CUiCI'-
po a que PC¡'!C'IlCCC .clm'ante el tiempo que'. PI'efltc ser-
vicio cm las rcfcl'iclas t¡'UPllS, como «ausente y sin ha-
ber», p'.:rcihieuc16 SUR halleres eOll cal'go a In sección
18 del IH'C',SUPllt'sJo del l\.Ii.ni"tcl'io de Estado,
De lútl m'dell lo digo ¡~ V. E, prra "u conod'mi.ento
y clem(¡¡:; efectOR, Dios glJaI'ÜI' a V. E. muchos afiO!<•
.Madrid 29 de cm0m de 1923,.
AWALA-Záuoll/A
SC'fiOl' Cmuandant(' gon~ral do Ceuta.
Scfior Interventor civi] (le Guerra y Marina y del Pro-
t¡,c:tOl'fl(lo e,n M:U'PlII'CI'\'>.
,EXI'IllD, Ht',: ('''111'11'111(' ('(:11 lo P¡'I:JJlI(,f4tl) ]Jol' el. Cin-
11<'I'a1 .kfp {!p1 Uubil\l'f(' MiliIur' dp la Alta Comisar'la
('1) .:.lo dl'l lwWnl. l'! f!I:: (l/. D, ¡..(.) 1m [¡!Ili~l{l II hiol1
diRflolWl' 1.1lw pi c·u1ll. ,l(1;''1uíll ¡\l'nIl 11a 'P;xró'>itl' (,¡WHe
IJlt,ia J'1I lns il'()¡lll'; dI' Polidn. illdr~~I'Il:} C.ll' M('liUn'Y
vlIP1\,iJ n1 1:11<'1'1'" n qllP lWI trnPI~p. l'Pglllllül1'l-o 11{' Tn-
fal1fJ,:t'1a Ce:r'ifío1n IlÍllll. iJ2, CM1Rf1.I1<!O alta C'11 el mismo
\,01110 (<¡lt'''''l'l1,11' .v ('"n ituIJl'I'». , •
J)e l't'ul ''1'dl'l! lo c1i:.'o 1I V. h, p:11'n ¡:;II l'Il11ll1'i'IIIH'l1to
'V dl'lll{l~ ('j'J'('lm'. Ilio,.; g"'nl'c!1' i\ Y. 11). 11I1I('luI" I1!iP'k
:M;tt!l'id :Zil dI' 1'111"'" dt' IU:.!:l,
HI'ílOl' Cr,m1\l1danto I!P1WI'nl di' l\1t'1i1l11,
Hdiol' In.tl'l'\('nlm' <'id1 11(' 011('1'1':1 ,\' )¡lill'in:l l' (11'1 1'1'0-
tcctor'lll1tJ, ('JI .Mal t'Ul'C(';;,
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Excmo, SI'.: C,'nfd'me ecn lo plYplie~to 1101' el Ge-
11<'1 al jefe dd Uetbilw{(\ miUt..'u' úc in. Alttl. c..~m\stU'I.a
~'n :3 (k'l n1'.'; 'H.'tua!, el U,-':V (\j. D. g,) ha t"llido.po 01"',\
clisp0ll('¡' qm' t'¡ :-ohlado Emilio L6pf'z B~rl'nnoo o~u¡,;(¡
baJa en la,,> tl1lpa" de P\·:idn inclIgol1n. de l\l('liliu y
yue:nt al ClWl'¡;O ¡, que PC'l"UIlt'Cf'. )'C'gimicllto d..l Ca-
Z1HiOl ('8 A1cúnkrn. 1·1.') lÍe Cabal!n'ía, en.u~ml1do alta en
el ))Jismo como "pI'csente y cen haher».
De l'l~al (Wf!t'll 1.:1 di;"'l.1 n \". E. 11m,,\. su cúllocinüento
y tit'más ('f{'(cto.s:. Dios gUll\·d.e a V. E. muchos uños.
3.Iudrid 29 de eUN'O tI" 1923.
AwALA-ZA1I!I:o~.
señor Comandante general cJ.l.? .Melilla.
Señor' Inter\entor chiI de GneITa y Jl.larina y del Pro-
Ícctúr·a.do en .Marruecos.
Excmo. Sr.: C-ol1forme -con lo propuesto por V. E.
en 26 del mes actual, el Re}" (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el solda.do .Juan Anmda Cantero cau-
se baja en el grupo el,:.. Fuerzas Regulares Indígen.as
de Tetuán Jlúm. 1 v alta en el batallón de Cazadores
.Madrid núm. 2, Cu"erpo de su procedencia.
De r-ca! orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectDS. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 29 de enero de 1923.
A!.c.AI.A:ZA:M:oRA
Señor Comandante gen.::ral de Centa.





Clrettlal'. Excmo. Sr,; Con 1ll'l'I'g10 u. lo dispuC'sto ('n
101; .l\I~tícul(\3 :15 y sigt\j¡~llL\'s dt'l 1'(,glallH'nlo de 11 do
.í1l11l0 llú 11l1!l (l). O, núm, 12H), 01 lt('y ('1' D. g,) se
hit .qel'vido cli¡"11(l}¡('1' se ((lltlllé'i(\ ('1 <,OllNlf$() de Ulla Vl!-
('illltc do lIspJl'¡\nln (L ~"n'('l:ll'itl <le CallBn:,; que, con'c,,-
l)()ll<!i('Dt!O (l la Clllliü tlt; SlU'g('IIW, ('J(i.~l(~ NI 1" Cal)¡ta~
nía ¡';¡'IH'I'al I'~ 1::, ('lt:tl'üt 1'<:~i611, LOR (jUl' d('8(~(m (,Cll-
pm'ht 11l'Ol!l<l\'l'I'Úl1 i'llH ln¡;l:mdns 0n <,1 1)1:'7.(\ de veinte
<ifa:", tt COlltt1.l' <{«"tI¡> fa, fl'dm elo la J1uhlIcn.ciún de esl u
1'00.1 orden, ]:':0, quo sel':'1l1 clll'sarla,,; di ¡'('el. llIcn te pO!'
el jefe de f1ll'jpll 1'í('l'oudlln, a la Aul(>l'idad ,judicial
de !tI cilndn 1'('gi6n.
De ren.] 01 <1<'11 1<) clig') n V. E. lHl.I'U su rOI1Of:imi<'\nto
y demás cfC'Ctos. Dios gmll'do 1.1. V. lTI. muchos uños.
Madrid 27 de enel."o de 1823.
SefiOl'...
DES'flNOS
ClrCl1!I'll'. Bxemo, Sr.: }~1 l1('Y (r¡. D, ¡:O ~'c hn l3er-
vido disponer c]llC los snlmfi\Ín 1cs y i'¡¡I'A'Cllt<'R de Inf¡'ll-
teri[l C]UC flgnl'lIl1 cn 111. <;i.t::lIkntc· !'clación, que el" pdn-
cipio CO!1 n. José T,r6n ]cml(m y j('l'IJlÍl'll ('on Enrique'
Rab'o F'Cl'nfÍl1<lc7., ]'Jn>WIl il. dr'f,l'l11l'cíinr los d<'sUl1os qlle
en lo. mismn ¡:;e eX111'\'snn, (IWHHl1tln nHu v lJl1j 1 en la
]1r6xin1tl. l'cvifltt, de '<!()miBrtl'10, hí(m dé ]llnilWln o c()mo
aUj){)l'nu mOl'nri 0, si t'n nlgú11 é;\lO\O 110 hul)lN',¡ '\'rtcantE'.
Do roll or(]I'U lo cI~¡:;() 1( V, K pora ml, COl1ocimie.nto
'Y lt<'lnÍ1.s cfectoB, Di()s ,·~l.ls.l'dc u V. E. m.ucho~ años,
Madrid 29 de enero (le 19:::3,
Seti.or..,
Rera.cll5n q1le S8 ot(;a,
~t1b(lli('h\lNI
D. Jo,~6 T,NSn .1()vclfl¡¡. (lo la lt,tll1l1. el¡) Lago, 48, nI l"ogi M
1111011to(1('1 Pl'íncl¡1t\ 3, j'orzrnm,
» Ft'lll1clAC'o 801'1'1\]'1(') '31l, del '1'cgllnlcnto Al'll.g611, 21,
,~l (lo Sll FC'1'nIlH(](), 11 (nl't!i. l. 1(. ~. 5),
D. Cecilia Rodt'íguez Rocldguez, del l'C'g.imiento S(ll'ra.~
!lo, mI, nl de .l~xtl·m\\ad.UI'a, 15 ('·.I·t. 7),
» :Miguel Figu&::l"on. Fel'l1Íln,.<.'z, tlt>l l'('gimiollttt Tetuú.n,
45. al de Ga1.iela, Hl, f()1·zosu.
» Et!tl:u'do Guurdiola MU1'tín, dl'! l'cgimiento Grave--
Hna;.;, 41, al de BlIl'~CS, aG, forzoso.
» lIIaximino li:Iéndez "al'da, del I'l':!;imiemo Ferrol, U5,
¡J. de :Muol'cla, 37 (art. 1).
» RUIJeri;o Montoro Oris, del regimiento Sevilla, 33,
nl Ú~ Le6n, 33 (al't. 1). .
» Ualluel Súnchez Maestre, del l"('gimiento de la Reina,
2, (\1 <le Andalucía, 1í2, for·ztSo.
» Francisco JlfartínezSeb:lstián, del regi.lniento de la
Princesa, 4, ¡jI de Exi.rem::tdura, 15, fürzoS3.
~ Adrián Naval Ripoll, del regimiento Vizcaya, 51,
al de .Asia, 55, forzoso.
» Ga.briel Ca;ras Villegas, de la. zona de Madrid, 1,
al regimiento :Melilla, 59 (aTts. 1, 4 Y 5).
» Manud Calvo Lagostina, de la zona de Sevilla, 7,
al regimiento Cauta, 60 (arts. 1, 4 Y 5).
» Heriberto lllá.rquez Sánchez, d.el regimiento Zamora,
8, al del Ferrol, 65, forZDso.
» lieUadoro AntolíTh Exp6sito, diel regimiento SaIl
M1.IJ:Cial, 44, al de Africa, 68, forzoso.
» EeHodoro Gómez .Martínez, del regimiento Garellallo,
43, al deJ Serr.,;llo, 69 (arm. 1, 4 Y 5).
» Luis Casares 1I1ogallón, del Teg:imiento España, 46,
al de Segovia, 75 (art. 1).
» Fernando Viven Asensi, del regi.miento Las Palmas,
66, al de :r.íeliJ.la, 59 (arts. 1, 4 Y 5).
» BIas Bonacasa. Rodrigo, del regimiento Asturias, 31.
al de San :Marcial, 44, for7.oso.
» Godofrec!o Hcgooros Alfageme, del J:'('gimiento To-
ledo. 35. 11.1 de Africa, 08, forzoso.
» :M:anueÍ Márlín Jaumc, del 1 egimiento Gra'11elinas, 41.
al do Burgos, 36, forzoso.
» José Bueno G6,mCZ, del regimiento Gra:veJinas, 41,
.nI <lAl l'¡'fll<ape, 3, fOf7:<JSO.
» Antonio TJ'Oyn GOllz{tlez, c!-el l"ep;lmiellto CáCliz, 67,
n! de Ccutu, 00 (!ll'is. 1. 4 v li).
» Dominl!() M('gíl\~ Wnn'O, del l'cgimiQnto 0asti11a, 16,
1.1.1 del SCl'm110, GD (m·ts. 1, IJ. Y 5).
» AmnJío N"YI'ÍJ'a Oonz(¡]l'7., do la znn,1. tic Madrid, 1,
al 1'cg:i 1111('})10 Al'n¡.;l5n, 21. fOl'lmS<J•
:t> Antnllj() 8(','111;1 C"1t¡'!'.w 0, di'] !'Ogi lllicmto COtita, 60,
nI <lre Pnvln, 48 (IlJ'L 7),
» JORt! Lúpo7, iI!üYltllO. del l'ogillli('nto Afrie.u, 08, al de
l'HvTn, 4A (al'l'. 7). '
» Jo,<;ú Hl'p;a1<l<lo llomiín, <1<'1 l'('gimiento Gl'a;vo1inas, 41,
nI <1<' Af¡'j<w, (lA, fnr·7.os(l,
1> AnülI1iil We'rt li1T~';IWZ d·o H"rNlirt.. (11'1 1'1'Q;imienM
in \11'1.'11(::1, 27. nl ele nm'ollano, 11:1 (n1.'1;. R).
» :Mm1tlol flOlm',l('1, Arír.nH'lH1j, cl'í'l rcgimiento Córdol)a,
10, n1 do Pavla, 48, ior7.oso.
» JUfllI ('¡¡¡.:iiJ1n /dV:I. <1"[ 1'(1/.':illlicnto de la Reina, 2,
n1 (le l'n vino t1 R, ¡'OI'7.0S0.
)lo 801':',[1n FaJl:iB So1n, c1<l1 regimiento Cór'dobn, 10, al
<1<', Pllvía. 48, f01'zm::o.
~ Miguol Mnrl!nc7. 01\1'('1a, 11(' la zona d" Almorta, 17,
:11 ),,,"'¡ 111 ir'njo 1'" P:Jvín, IlH, fi11'ZOl';().
» Juan Fo1'rl.z C¡¡lpe, do la 7.onn de AHenTIt-e, 14, al re·
gimÍ('J11n l~x!I'cnJ:J(11I1!';l, 15, l'm';:(osn.
» I~l'n('i!'('1l O¡'(ll'fín. Hllb:, (lel l'('p;imicnl() otnmba, 49,
al (le GUill(¡?('on. fi:'l. frrZ(lMl.
» AUl"C'1jn (1ol1¡:{¡l('7, Lrp(', da la zonfl. de ITuclva, 8,
nI r~"p:imi('nl() T'rrt.'Ín, 118, f()1"Z0AO,
» Frflnri6co CI\'-Ul1ú Rd]¡'fgllM:, ,101 l'('~jmí('nto T,a Co~
r-¡·nn.. 71. 01 (10 (lniyr(¡;¡,cna. rí:J. fo1'7.()~·O.
» Co;rl<'f: .Ti¡n(n107, (1('IJ'(lohilla. (lrl :regimiento Reina, 2,
nI cl!" An'lnlnrfn, 52, foT'7.0so,
» José Ma1'eo Viccnt, !l.S('cl1dic1o por :médto.'l de gua-!'J'n. lTnl 01'<1('11 r; (/rl nCluI11 (D, 0, níl.n1. tl). de!
l·('¡.;imil'l1to f{"nfll1n, (JO, nl 1111f\l\1n (mir.¡.7 yo 8).
:lo Vlc'(llJif' Olí\'nll'14 WVI'<:, (1c'1 ril'tll10 (1(' 1<'11"'l":':ns Rc~
"111m'!',, Tnr1T!!''11flf.\ 11('> 1'I1'1I11n" 2 'Y nht1Yll1() 11('1 Co-
](>gl() ]1W'rHl1'MOl'I(.l (1C! (j6l'tlnha, n1 l'c~lmlr'l1to San
1-'r·l'IJ/lw 1n. 11,1'Pfll ¡'I'l1t'I! 27 11l' dlélm\1ul'() rk, :11)20
(1), n, mim. 218, m'L 7),
» 11.11/.;,,7 S(¡l1i·/l(1y' Nrrl!'ln¡'('.'l, (/1'1 'I'('?(lrnffll1'tn Af1'lM, 68,
nt'~n. 011 1('l~ t'nl'l'()R {k n,<m1fo Y' VllrlVt' n. >In (\1'01']10,
» P¡"hnltlv() vmu(\'I1tll1."t Hodr·tp;o, l\R('cl1<lhlo por mÓl'ltos
dto P;UCl'l't\., rt'itl \\1'(1<'11 1G del [',(:tlllll (n. o. MI.-
TI1f'l'O :t~). (1{'1 l'l'g1mirnto .L\N\p';lín, 21, al de Ga~
licia, 19, forzoso.
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Ascendidos 1101" 7IH1.l'itOS de .cPlcl·ra 1)01' 7'ea~ O'J'den de
16 dl'i achwl (D. O. Il'l1,ms, 13. 14 11 lii), ~I que <labcm
q /lcda)' an lcs lIIil!IIWIl (ln<¡¡nos que t·1'lOf(ln (tntc1'iG'I"IIl,Cntc,
bien .de pIGntill(t. nI oU/J:<v.ún <le 1'ammto que les ('orre/>"-
polltla o eomo S'upu'wllIJIwl'al'ios, hasla, el dejiniti"I:G· qllo
se les asigne.
Del Grupo de J:'m:l'zas Ueg'ulares ImlígellaS de Ceutn
núm. 3
D. Angel Hernández ~'l.guirre.
» Dol'oteo 111uñoz Valle,jo. .
» Jesé Rcdl'íguez Vargas.
» Víctor QuiI6,~ Noa.
» José Arroyo Arroyo.
Del Grupo -de Fuerz¡as ltegnlares In;dígenas de Tetuán
núm. 1
D. Vifflnte Mateas Llorente.
» Sixto Senano Pastor.
. Del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache
núm. 4
D. Ramón Aixala Sanz.
]}(;l bataIl6nde Cazadores Talayera núm. 18
D. Luis !íuñoz Arizmendi.
Del batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, '1
D. Juan Mar11.inez Albadalejo.
Sargentos
José Espín Domínguez, cM bata1l6n de Cazadares Lle-
J:'ena, 11, al J:'egimiento Saboya, 6 (at't. 7).
Miguel Gutiél'rez Salvador, del regimi\?'I1to Guipúzcotl,
53, al do Sicilia, 7 (o.rt. 7, real orden de 28 de di-
ciembre de 1922, D. O. mll11. 291).'
Enrique Delgado Mayaina, dd l'cgimiento 0euta, GO,
al de Soria, 9 (art. 7).
Manuel de Sosa Mt1.1 tínez, del rcgimiento Castilla, 16,
al 'Cle Sun l"t'l'nandn, 11 (a1't.". 1, 4 Y 5).
1'I1b10 López. Sáenz BUl'uuglt, {lel regimiento Cuenca,
27, al de Bailón, 2'1: (o.rt. 1).
Fl':muisco Gl'ucin. Badía, del butn.1lóll de Cazadoros Se-
go¡J){J, 12, al l.'cgimielltrJ NuvlU'l'a, 25 Ú1.l'L 7).
FeUIl'C Nañcz Quintana, del rogimicnt() Vo.1<:noio., 23,
al de Lealtad, 30 (apt. 7, real (:rdcn de 28 de ,U-
ciombro ele 1022, D. O. núm. 291).
,Miguel Mariscal Ual'Clll, dc1 regimiento Melilla, 59, al
d<J o1I.\.1ll.1.c1a, 34 (al·t. 7).
Bernurdo ¡.'cl'nández Valsera, {lol regimiento Tarl'ngo-
na, 78, al do CcriñoJa, 42 (il.l ts. 1, 4 Y 5).
Clemente Abajo Manso, del rcgímicnto Gnlida, 19, al
de la Lealtad, 30 (art. 7, real orden 28 de dLciel11-
hT'G1 do 1922, D. O. núm. 291).
Anurós Alonso Aguilera, del J.ogimíento Valencia, 23,
al de Saboy 11, 6 (art. 1).
PC'clí'O Jba,I's Santamuría, del batallón de Cazadores
montaña l'lasenela, 4, al regimiento Aleámul'a, 58
(art. 1). .
Gr(·/!;orío Domlnguez Dcmínguez, del re¡:dmiento Grana-
da, 3·1, al de CUlIW., 00 (artR. 1, 4 Y 5).
Eugenio Quil'anl\!s !;fa;} iín, del grupo de Fuerzas Re-
g111u!·o.<¡ ]lHllgeuas de Laraclle, 4, al !'egimienlo Te-
n, riJt:l, M (urt. 7).
José Gómez Mcndoza, del regimiento Segovia, 75, al de
Las Po.lmas, 66 (art, 1).
Flol enLino Garde (¡arda, reingresado, del rc¡gimiento
Astnrias, 31, al de (¡aHcia, 19 (real orden 11 actual).
Valcnth1 Amet IgleRlaA, del rcgimit'nto 'l'u.rrugona, 78,
al del Serl'al'lo, U9 (ttl't<;. 1, 4 Y 5).
Antonio Ca l'z611 CU1"Co1Jó, elel halal1Cín de Ca7.uc1ores Las
Navas, 10, al regimiento Jaén, 72 (urt: 7).
Gabriel Oviedo Calpio, del grupo de FUCI'7.uS Regula-
r,,!! Jl1dflgenns de 'l'cl'llán, 1, al l'egfntionto La Vi<lto-
1'[ n" 76 (¡u·to 7).
Fn'11Hto 7,:1,1;0 mg1üo, dol regImiento '.ro1cdo, 35, al 00 la
Vlct{)l·la, 76 (ul'l. 1),
Sl\lvíldO'I' Seg'Ill'l'a Some11té, ,del regimIento AlhtHll'n, 20,
nI hatallón de Cu.znuol'es Ciudad n,odl.'1go, 7 (nl't1eu-
lOR 1, 4 Y 5).
Sn]vud0t' Hos Nieto, de la Escuela CCl1tl'al de Tiro, al
reglmionoo Serrallo, 69 (al'ts. 1, 4 y 5).
,Tns'" l'nl"al S('O(\11C, del l'egimientc Isabel In, CatóÍica,
;j·l, al !JlHt1ilón de In:::tl.'llttiÓl1,
J U:ln )ltll'\ In .\\Iul'tín, del l·cgilllionto León, 38., al bata-
l.t1n "e t'uza((tw\,s Catnluñt1, 1 (alts. 1, 4: :r 5). .
Manllel l'l'!t!tU CPlloda, tiü las fuer'zas do l'olkit1. Indí-
gPntt (l\.' Ceuin, al baml:ún do Cazadores 11adl'id, 2
(a1'!. 7).
Miguel Oe11oa Dulce, del regimiento Gl1ro11ano, 43, al
batnI:(jli c!e Caz¡~dol'l's Anlrlilcs, 9 (nrts, 1, 4 Y 5).
Jus(\ González G::¡}:c.~o, del l'('gimiento La Lea:UJ.d, 3D,
¡ü ,I,utallón de .C'a:mdoI'C's Las Kayas, 10 (t1l'ts. 1, 4
Y n), .
Timot'Co Valiente Sánc:hez, del regimiento Afdea, 68
al regimIento San Fernando, 11 y compafiía ametra~
lladoms de po.sid6n (ud". 1, 5 Y 7). .
Ildefoni¡') L-ópez :¡"eijéc, del regimiento Isabel la Cat6-
lica, 54. al bata]}ón de Cazadores lliOlltaña Orense 5(art. 1). '
.Manuel Díaz Pérez, del regimiento Ceuta~ 60, a la
zona de Sevilla, 7 (a1.'t. 7).
Satllrninoiliéndez Garriga, del grupo de Fuerzas Re·
guIares Indígenas de La.r1"J~he, 4, al batallón de Ca-
zadores M:adrid, 2 (art. 7).
Antonio Terres Tul', del regimiento Otlilllba, 49, al de
.:IIeli1la, 59 (arts. 1, 4 Y 5).
Sebastián Giráldez Fernández, del re¡g'lmiento Zamo-
ra, 8, al de To~edo, 35 (art. 1).
Saturnino de Mingo Romo, el01 regimiento Asia, 55, al
de Granada, 34 (ari. 1).
José Burgus Palados, del regimientp Tenerife, 64, al
de Lcón 38 (art. 1). .
Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, del batall6n de Ca-
zadores montaña Bül-,ga, 1, al regimiento Vad Ras, 50
(art. 1).
Tomás Ascen"ión Rodrlguez, del regimiento Navarra,
25 y 'Colegio de Huérfanos d{) .María Cristina, al re-
ginücnto Tenorife, G4 (art. 1).
FC'1'1lt\ndo Gal~ía Acos~\, dC'J regimiento Espafia, 46,
nI de Jaen, 12 (a.rt. 1),
Frnnei"co Enano. Rambla, del regimiento Bol'bón, 17,
al {lel Sl'l'I'al1lO, (J!l (MtS. 1, 4 Y fi).
Manuel 'l'Ufióll SeviUano, del ¡'egimiento Luchana, 28,
al elel Sel,rallo, 69 (Rrt". 1. .1 V r,}.
Elía" l~lmlco Blanco, (k,} lcgimiento Sllboyl.l, 6 al de ceu~
ta, (JO (m'ts. 1, 4 Y 5).
enm'ndo PI'ado Fel'n{.udez, del regimiento Tu.l'ragona
78, al de Afl'ÍC'n, 68 (arts. 1, 4 Y 5). '
GUllJol'sindo CI'nCl'IlO de Pr(tdtl., del bata1l6n de Caza-
dOl'CS ]\fontafln Bergn, 1, nI de Aru;Pilt'S, \} (artfculos
1, tj Y 5).
Jo»ú Nit·to Babiano, del regimlÍento Segovia, 75, al de
Ccl'iñola, 42 (arl\;, 1, 4 Y 5).
Francisco ppieto Bote.jupa, <lel regimiento 8egovia, 75,
al de CeriñoJ¡a, 42 (I1r·ts. 1, 4 Y 5).
Domtco Víl7.f/llez Neches, del regimiento Asturi~, 31,
al de Ceriñola, 42 (art'l. 1, 4 Y 5).
Eleutel'Ío Bmvo Ruiz, del regimíento Badajoz, 73,
al de C<:riñola. 42 (arts, 1, 4 Y 5).
Paulino de Paz 1\'[[I.c."9, del regí miento San Quintín, 47,
al de Oenta, (iD (arts. 1, 4 Y 5).
Frnnci"co González González, elel regimiento Borb6n, 17,
al de Ceuta, 60 (art". 1, 4 Y 5).
Jo¡:;6 Carcliel Ortiga, del rrgimientIJ Vergara, 57, al de
C{)utn, 60 (n.r1;s. 1, 4 Y 5).
Cósnr Martíncz E~tévr7., dC'l regimiento Zaragoza, 12,
al batall6n de Cazadores Sep;orhe, 12 (arts. 1, ~ Y 5).
Juan 01':'11no. Snst'1'c, (lcl r<'gi.miento Ccutn, 60, a la
compafíía de nmetralladoras de posición (Ceuta)
(mtA. 1. 4 Y 5).
Jllnn ']'ones Yclf\"co, (lel relrimiíl'nto Garell.ano, ~3, al
batallón ele Cnznrlor'Ci'; Se¡!oY'be, 12 (nrls. 1, 4 Y 5).
Jlrfnnllel' Vifla Adrulicl, elel l'E'p;il1liento Asturias, 31 al de
Cmltn, 00 (nr!;;. 1, 4, Y 5). .
Anic~(1,to Mnrtíl1(1Z Hernn,l1flcz, del Grupo de FnerZM Re-
~llli11'CFl IndIgol1ns de .i\JhtlCcmas, 5 al 'rC'reio de Ex-
trnl1.fcl'(ll'l·
LCf1.I1{ll'O Drn>"o Dluz, del :regimiento Lc6n, 38, al de
í=1nl'ln. f) (al't. 1).
PO(ll () T('l1('Z C1omnR, c11::1 rl::¡¡lmlo.nto Gn1jcia~ '19, al de
LróJl, 8A (nr1;. 1). .
111:11111101 llu1l1o Ablel. del l"C'glmkmto Vad Rfll'l, 50, al ele
Saboya, 6 (nl't. :1).
LuiR Montero Sierra, dell"egimiento Alml:msa, 18, nI de
Vud Rns, 50 (n;l."t. 1),
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H[Jj<Jr,lXJH, lIAJ3101HES' y OHATIFICAOIONES
l.'ireulnr. l';x{:\1W, 81',: El Hey (q. n. g.) se lla sel'-
viC/o e'onc'('t!('l' a lo.<; ,ic!f{'¡; Y' uJici: 11t'¡'; dí' lnrantl:-'Iu.. (E, H.)
¡¡un 1i~III'¡¡ll {'n ln Hignlc'ute )'C!llll'ión, lll'/b l)t'll1{'lll1a con
U, A¡'('(\!lio l\1U1'l1í:lllml H,C'H(\l10 ),' i:('rmína Cton D. Ju-
lián H0l1¡'!g'lIcz Hllllto,'" la ~t'nH(J(~'('í(¡ll llnual (l<' do,:-
tividall (!t!(1aentl:t UIlO *' 1(' ilemtln, 'pl1l' 1'>lla:l' crHll-
l1t~IJ(lid{J' (,ll ln le'v dI' }l dI' .¡nl io ('(i 1D:ll (D. O, uú-
mln'(, 1;;(1). l':H II (pI'OP!" jjPlll po l;~ voluntad d('. Su
]l,la.iI'¡.¡I,t'c\ ¡¡tio ))(11' I<J,~ t 1\~'1'P0" l) 1l111.da{\('¡.; p,n que 11('-
ll1allll{'11 I" !11j'('i1wll "tI>; 1'1H·l(lo, Jo;.; 1,11 1t1¡ '('¡.at:{)¡{, Y.PC!I'
Hl¡Uelll'n en q¡'~} JOn 1)(,I'C:lill11ll a l"tl'III' c\l' 1.0 di' .Julw
(1(' 1\)18, ¡.;e lF!p;lt Jll 1'C~ll\.l1\a(~ión (\1' las gl'atific''l'LCi<m('f;
a quu LPllgnn c!PI'n<:110 hllHI..¡¡ 'la ¡p<:lm, ('11 In !(ll'lIm <¡111'
dnLl!t'minn la N!al (W(l('1l Cil'wlul' dI! r> c"c ('IWIO dI' 1\)22
(O, n, 110m, S), ueClnciúl1uQs(\ el,u la,;; (:lIntíduc!rf¡ qtl.o n.
(.qtlolJns ;;0 k8 concadlu 1)01' cnl\¡:;rcllcncj'¡; ('<\ OSi tI f;o1Je.
l'IlIHl elispo¡.;j¡;j(¡n, 111,<; que ,y:t I'() 1<';> 11:1,:1 finti~'f("(ho en
vit'Lu(l (lt\ lo Tll'('venido ('1\ lIt h:'fi(' tr:Hlí'(:hnll elo la ley
ck 2!} dn ,jlll1il) dn 1011-1 (C. !J, l1Úlll, Hif)), V,¡¡i(:lHlo uck-
IlI¡'I"; ('11 (~u<1t1t¡¡ 11) c1ifipIIP'<tn (m 111 l'r,'.!!:! 1'11i11'hl 11(1 1lt.
1'1':>1 01"1\;1) lÍt',ulnl' r1('10¡(" ('('!H'P)'IH1¡' 1fJ:!! (j), O, Mi,
IIJ('I'll :1;,). v qttl' ¡<'¡.; 1'('I:l('illll('''; 1I111' ó','olll]1nÍlnl>nll 11 1m:
),(,¡¡1('.-; iÍl'(l\;lw,.; pil'r IIhll'(',"; ('o' 2li d" ;:"pi.il~'\1111'1' ,11' 'H)21 ,
:ti' dI' I"d1/'c 1'.) ,1" jll'~:J, ~~.t '11' .1"11 1" rI,' I!)~~'J ,\' :!Ji "¡'~ di·
¡'¡"Il1Jl!'(l 1:,' 1:1:'~' (l>, (l. 1111111<;, :~ lIi, 4l'l f.¡ t .v :'!JO, 1'1':-:-
p,'t'livnl1l"llll,), '(' I'llli\'lHllllll'''''.jll\''ndll'';'ll<lI·I'' '1' l' ~.,' ("'.
0('1'" ;1, Ip~ (('llit';'I'!P'~ 1), ,jlllli{11l /{llrll'í!_'¡II':t. H¡¡¡ltl1~, t!011
111111"11'1\ )\\,,,,¡1I1 {in I ¡"'I'P'Z. 11. i '/lI'IIH'lil 'Dí 1. ¡"I'I'n."ndpx
1; \1. Mnll\l\'l ('\I"II,'n 1,:",,;)1'11, ,'l\ In 1'''1'11111 q\H~ 8(1 I'l\·
111'(';:n n ('lllllíllll,,~:j¡íll d,' bl ¡oilndl1. I'l,bll j(ill., ,
11" 1'1'01 IJl't/I't\ 1.. di:':1\ P V, 1';, /'''1'11 "ti ,/Illl'I:IIIII"Il\1l
\' ~IPllll1.~ (,('1",1"",. ¡ljl"': "'Itnl'd(' 11 V', 1':, ,¡IlUld¡"" t!¡¡n~.
!\llldl'id :~(i (1(' ('111'1'0 elI'Wl~:l.
'l'clesfol'O Fons('X,¡t l\Iuirtfn, del regimiento Burgos, 36,
al dl.' J.eón, 3H (arO. 1),
Valentín .'M:o.ntcs Uonz41ez, del rogimiento })an Marclal,
44, al de LCRltpd, 30 (urt. 1).
Juan l'eJ.licer' CnstelJ6, del l'ebrimiento Luclmna, 23, al
de Lealtad, 30 (art. 1).
Manut'l González Pedrooa, del Grupo de Fuerzas R~gu_
la.res Indígenns de Allmcemas, 5, al regimlertto !liC'_
Ella, 59, a propuesta del Comandante gell~l'aJ..
Ismacl Pérez Fernández, del Grupo ele Fuerza~ Regula-
res Indj¡genas Alhu~mas, 5, al regimiento Melilla, 59,
a pNplUl'Sta del Comandante general.
Daniel Arcas B.ecina, del regimiento Mahón, 63, a la
PenitenciarI,a. militar de MaMn, a propuesta del Ca-
pitán generaL
De8tillJ:úllJS jOl';roS08 con arreglo al a,l't[{;Ulo 9.0, en re-
ltioW11. wn el 5.0 dI3 la 'real orden d.z 4 de feb1'-ero de
1918 (C'. L. 'nW,/l.. 43).
AntDnio Vinuesa Fabregat, del r<:gimiento Vergaru, 57,
al batallón de Cazadores< Chiclana, 17.
.:\.nas¡:asio Sendino ArribiJI8, del regimiento Lealtad, 30,
al batallón de Cazadores Las Navas, ID,
Ramón Morales Ye.gla, {lel regimiento San Mardal, 44,
al batallón de Cazadores Las Navas, 10.
Paulina Va~ín Datorre, del regimiento Isabel la Cat6E-
ca, 5·í, al bata1'1ón de Cazadores Cl1Íclana:, 17.
TeadOlO Ausín Ganzález, del regimiento Lealtad, 30,
al de CeriñoJa, 42.
Manu.r::l Vázquez Chac6n, ud rl:'gimien10 GaUcia, 19, al
dé Ceriñola, 42.
HumboJ'to Peñas Ta.pia, <lel regimicnt< Albuer¡¡" 26, al
df:, C~J':ño;a, 42.
Rafaol Gómúz Cakl~rún, .del regimi€ntt> Sorin, 9, al de
Cermolu., 42-
José l~alugáll Cíd. del regimiento Burgos, 36, 0.1 de Ge-
rifi(lla, ,12.
Benigno Hui? ltuiz, c10\ ¡'cgimie'lltn Extremadul'tl" j5,
u1 dt\ Arth::l\, Ci8,
.Jo,'56 U!wcflt H(uwhcz, del ¡'{'gimienlo León, 3R, ul de
AJ'r'i\'n, Ml,
J)eóiill(l1j {'cm m'l'ralo al a1't!c1tlo :l.~ da la real O1'<len de
1 i,!r. febrero ~le lOlH (O. L. llam.• 4:3).
1,'.r,ttn(,',,(,o 'l'nvu.r lY'I'cz, dC'1 ¡'('gimit-Illo PnVrl~, 41;, ni
h;ndlííll !in {;ll,Y.llclUl'('~' l\1a<1l'Íd, :3 (l'eal m'den 2H di-
dí lllhl'P <h, Hl22, D, Ü. l11ím. 2\)1).
V;¡{¡,mfll 'i 1"j¡, <:()1l:t,(11(~r., cId l'('gimknto Af¡'ic:D., üil, al
{je A,ltll'Íl\~, :l1, {le¡;tiiHtc!o nn la:.; '::{llHUcJOIlC'i> de la
I'n: <>I'¡!i'n dí' :.lB. dI' dic-ivmbl'(, dI' 1B22 (D. o, nú..
lllf'i\J ~!lI).
Ji:n¡·!ll!!'.' l¡¡¡bio P(1rlllÍllíkz, dd ¡·('gíml('uI..O l'r'1n<'Í!'(', :;,
al 'I'llj',> lk .F1H'l'lU'; H('~ul(\l'('''' lncltg\!llll:-\ dü .l\1dl·
1::, :.!, dl'RUnado en la,; c'olldlt,jOlli:;l cld lllllCl';Il!',
111;.,:, id ~(I r/., ('Il<'IO (l(' 1!l2:1.--.\Irn1ll-%alll'!l'n.
INU'l'll ¡ 1':1;;
/;;',11'/11'1, HI',: l':n \'bll~ del (J'x1JmUc"ll[(' illi>tl'uldo en esa
1,t'~i(¡11 :' 11l)I,il'ÍC,1l dd l:aJ){) ck Jnl'nlli..('¡'ía Pedro ¡{odl'!-
"¡;nz l:;¡,'fll:>, \. 1'(',..;ullaml" lll'ohuc1o rlm' 111: inniílitllttl que'~(!tu:;¡!IWnÜ' ·ll:.{I('('(' Ú!(' a (:OlW('(!\lCllt.l,a el\) huridn dc
¡¡ l'm:', 110 ÚH'Wl j)l'odtl l'Ir/;L l'{Jl' (,1 ('[H'Il11g'O, C'l lky (que
I';l;¡{ ":'~"I',1<'), el .. P(:llt'I'do (';')11 In ílll'lll'm'ad'l ¡U'l' el Cun-
';¡",io ,"iill!l('IlIO d.. (iUCI'I'H, ,y l\lnl'in;¡ "11,.1:1 <11'1 l!)('S m:-
¡,Iml, T L'I 'l'I'\'Ídn d;"'¡li1l1l'1' !fu\' 1,1 ltlkl'('~atlo C);tUS:'
Í!:l,!:" "'1 v' 1';Y'llilq p'll' 11' 11:1\",.. I:Oll\.I\I¡mdido ('\1 d
¡¡I'[.in!!" l'IÍt'H'i'" 1:" ',;' 1,''\ dpe¡ ti .. ,(1Ilio eh'limO, ;V"m-
P":CI' ,I¡, :i"",'''It" :' II':.';I,~" "11 I'l ClIl'l'pO d{' .lI1'alHlo,¡
Ijun "'I'i\ .• : 1!,'hitlld", 1'\';':'" 1'11 1,1 lw1\,j!ln d,' 1¡ahl"
1'u,'. 'í '''' ,'.-111\ it s .. ',li·I'I'1I1" lid.., 11'1/' lill rl"J ("H'l'i"'lt'\
Iltr,;', \ 1';11'1'1'1,' '" :'¡'11:O!Il,,¡jI'¡:I, ti" 11¡¡1"'I' I';¡~i\'" 11'11" 1<'
\'1\1'1'1'; \",1\11:\ l:i: "11:"/,, ('¡'1\-",¡" ~lI\rt"'Il\lt,
11(: 1" ¡ ''1'''('11 11' di:~ .. n \" ,\, 11. JI 11'''. ',11 ("lllI'r,illli"ll'o
V tlülll;'" "1'('('1",-, j)ill.~ ",ll:ifdV n V, \, )1, II1lH'J¡p", "f](ll-'.
M,,~h'¡d :!., d,. "1\"1" dI' '1 !l~:l,
NW[i)'1'\l ¡\ 1.\ :M..\·i:AM'lHA \' '¡'.II¡1fI':"
:-"'iltH' 1':'i'i/:l11 ;'1'111'1'" 1 dI' 11\ :v:::,'ulldlt It',,(;(ill,
"';:'Í1/<II';' l'I"",it!'I'IlI" dI'! (:'l1ISI',io ,'-;IlJlt'VI111) (11' ntll\tt'H .v
1.hl':11;1 " 11l1¡'I'v"niltl' (,ivil dI' fiU\('¡·J'¡¡ y M¡¡1'l.O¡1, J' dol
1'ld¡','(11J':«10 I'n M,'U'¡'lllll'OIl,
MA'l'H;IlIfO:NIOS
Bxcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente <ic Infantería (E. R.) D. Conrado Allás Herranz,
O,)n dooHnoen el regimiento do Burgos núm. 36. el R0Y
(q. D. g.), do acuerdo con 10 infol'madlo por ese Con-
sejo Supremo en 13 del mes MtU¡al, se ha servido con-
cederle licencia. para ,:,ontl'aer mailrimonio con doña
J esusa, Retuerto Marcos.
De real orden lo digo a V. E. p't!['a sn conocimiento
y demás efectDS. Dios guaI'de ,a V. E. mtl~hos años.
1f'aorid 29 de enero de 1923,
ALCALA-ZA:M:ORA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
Señor Capitán general de la octava regi6n.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió a este
]'finisrerio en 9 del mes actual, proponienn.o par9. se-
cretario de caus"s de los Juzgados permanentes de esa
reglón al sargento aspirante, número uno, l), dicho car~
go, del regimientD de Infantería Valladolid núm. 74,
Eonifacio Hornillos C-amarero, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar :,1 propuesto para el expresado
cargo, en vncl1nte que {le su clase existe, por rennir
las conclieioI\RS y haix'r l1en.p.do kos requiBUos que de-
termina el reglamento dI(' 11 de junio de 1919 (D. O. nú-
mero 129).
De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y -demás efC'Ct<JS, Dios gUCl.l'do a V, E. muchos afia:;.
Mndrid 27 de enero de 192.'3,
ALOALA-ZAMORA
Heñor Cnpitán ¡.;<mcl'lll do la cunrttl rcgi6n,
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Destino o situación de Jos interesados
NOMBItES
Empleo en ei
que se les concede
la grafilicaclón
'1 9Motivo por el Pecba en que deben
,que se concede la Oratlfl. empezar Il percibIrla 9
I gratIficación - .:::
11 cación anual ¡::,
, ;\' aAflos de Años de en pesetas DlaIMes Afio •
I 1 1 Ils~~ _ __ __ ~
500 I dicbre. 1922
500 id,m.. 1922
5! O feb! o. 1923
5\0 I ídem. 1923
1.300 ¡ .¡dem. 1923
1.200 ídem 1923
1.300 idem 1921
1. 200 ídem H)23
1.3, O ¡dem. 1923




1 300 idem 1923 gg
1.200 ídem.. 1\123 Po
500 julÍo. 19J 8 n>
500 enero. 1923 fg
1.300 julio. J\122 ~
1.000 sepbre 1922 ~
1.100 julio.. 1922 ('>
1 400 febro. J923 W
1. 300 ídem. 1923 ~
1. 200 !1 julio. 1922
1.300 mayo.. 1922
I 100 febro. 1923




Rectificación a la relación que acompañaba a la
R O. C. de 26 de dicbre. de 1922 (D o. niun 2110)
t iD. Manuel Cuenca Lázaro •..•..•.••.••• IBón. Caz de Mont~ña de Orense, 5 ....
MaaI111 2'} de enerode r!23 -Afcaiá-ü.mora. -
Coronel. , •••• , •_. "¡Coronel. •.• •.••••.•• ,.. D. Arcadi? Murtlz:,l:al Resa o. . ••••.•••• Zona P m~lona, 29 ........•.•. ' .. .
Otro •••• •••••••••• ••• Otro................... »Satur¡·¡n Mar 1U Cerez.} ••.. ••• •. • •• •• ¡dem MadrId, l. " .,
Comandante •••••••••••• Coma daníe............. .. Tomás Vartld Pl..td .••.•••••.••••••• Idem P. ntevedra, 45 .........•. ... .
Otro •••.••••••••••••• ,. Otro.,................. .. Manuel Pér, z Uopzález " • . • •• •• . •. " ldem Lu¡¡o 43... . ..•.. , .... ,.. . ..
1
\
.. Esteban Gómez M rín . •. . • • . . . . . . . . •• {)\:mllrc· ci6n rva. Barcelona, 51 .. •...
.. Agustín vdar" Banda..... • .. .., Idem Badajoz, 11 •......•........
» Melchol Bravo R' dríguez .•.•..• •••• ¡dem Monro o, 27. . . .• ........•. . •.
) Mate.. LUqUé Cabezón , •••..• , .•....• 11em Luc<:na, 20 •••• " •• , •••.• , •••
I .. José Ga~fJar Guerr· ro••••.......••.•.. ldem Z..ragoza¡ t3 ..... . , ..
. . ) Amad, o Herrera Estrada .••.•..•..•... Zona Santa. der, 34 "" .. . , ....CapItanes •.• " •••••••••• lCapltanes. ••• .. »Jo~é fernández Ca' alla~... . Dem rcacl6n rvd. Lugo, 100 •.......
,. Raimu 1 ~ o López Reg,..I" .. t J • '" h~em ,. .. ji " , lO ' _ .. ~ •
.. C!audi) G6mez Martíne~ " ••••.. '. Idem Pontevedra, W6. .••.•.. . .....
". Amonio To res 'Guerrero .•.••••..•.•• Ayud"nte Plaza Vnlladolid •••• , .•••••.•
:t Ernesto Galán del Pino. . ...•• Cajo! recluta Málag-8, 28 •••••.••••.••• ,
:t Federico Tejero Márquez. .••.•.. • .. (Fallecido) Zona Z ragoz , 22 .•..••.••
.. Emilio Muñoz Martínez Reg. Nav.rra, ¿5 , ....•
'" RlcanlO Rojo AmoIín .•••• .•••••• , . Zo a Barcelona, 18 y Cuerpo Seguridad.
> leopoldo Oarcía Sánchez •...•.•.••• Bón. Caz. Fuenteventura, ¿2 •....•.•.
.. Vice¡·te Valcárcel González . • . • . . .. .., Reg. Zam<'ra. l:l. • • • • •• .•••••••••.• •
.. Cayeta¡,o V.:¡;a S-erra, ••.•.• " •.• , •.. Ayudallte Plaza Z ragoza. . •••.......
.. E.luardo S'lldi Quel e ..••...•.•.• Demarcaci6n rva. La Coruña, 96 .•..
:> A"berto Marin tríl. Ayudante Plaza S!.Yilla ..
) Domingo Navarro López•••••.•.•..••• ldtm Granada. •• • . . . . • . . . . . • . . .. . ..
.. José Vlla Paz. . •.••.••••.•••••.•..••• Reg. Z mora, l:l ••••••..••••..••••••••
.. Julián Rodnguez "astas ldem Cuencd. 27 .
:Rectificación a las relaciones que acompañaba a la
,R. o. ede 26 de sepbre. de i921y 21 de febrero 1922
. (D. O. numo 216 y 48).
T . IT • t (D Juliá1 ROdríguez Santos.. . • Bón. Caz Tarifa¡ 5 ..ementes .,..., :. a "a. "';1.• .... '" l . emen es .. ., t .. 11 e ., 'lo t:' 1lilismo t " t .. *' ff •• 't. .. .. '" "'" .. * •• Idem.......... "...... .. ~ .. .. • .., ..
El mISmo., .••.•..••.. "•. .....•• .•..• Idems•.•.•.•.•.•..•....•.•......•..
~l mis I o .. ".. ,. ~ ." .. .. .. .. 11 ldem '" , JI' I .. • .. I .. .. • .. ..,
Rectificación a ia relación que acompañaba a la
R. O. C. de 21 de febrero de 1922 (D. O.num 48).
'D. R~ do Iv Mdnínez Gutié rezo •••••••• 'IReg. Burgos¡ 36 •.•.•.••.............
Elmlsmo , '4' Idem ,.' '", II
,{ectlficación a la relaoIón que acompañaba a la
R. o. C. de 24 de julio de 1922 (D. O. nnm.14l)
D. CarmeIo Díaz Feri ández •••.•• , •• , .•• '1 Demarcación rva. Carmona, !8 .••.•...
El mismo .• .. ,.. >& ,. • ,. '" ., .. t· .. '" Idem " , " .. 11 I .. ..
El mismo".. JI .. 11 ,. ') .. .. • .. .. Idem." "....... ." M 1 ..
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Ar,CALA-Z,\)IJ(rSA
10. primera. y octava re-
Señor...
HdlO1'('S Cnl)jtllnt'f! gCl1t'l'Hks de
gioncs. -
SC'flOl' InlervPllLnr- civil de íjU(,rr-lt y
tccLorat1o en Marrn\?CoFl.
Cirl'1ltrif, }<)X('1l11l. Rt,,: Nn (HllllpIi11lil'lltr) a Jo 1m:o-
Vl'l1ido 111 c/ pál'l'ltl'o SI'f\'ll litio dnl It1'lfl'l1/0 t:1 de' Ja
I·I'I\.I ol'¡1l'1l dT'tllll\\' tll) :lO ,th' 11('tl1111 l' lit' lOtR (C, Tú nO.-
1111'1'0 :W2), d !{¡'-,V (q. 1>. {.\'.) I't' 1\1\. l{f\t'vitlo dis!mlWl'
qno ;;0 jll1IJHr¡lI'C' la eI('C~¡n.I'IWlól1 tI<, lljl!ilml 11!WI\. el n,,-
üt'11~~n 1H'(~Jll\. .POI" ln¡.; nl1l,tl!'idn(k~; l'('giolln,h'li, qU\) {JOIIl-
Pl'l'llelg IV tos R1U'g¡"11\("4 el!' t l1j.:;Clll1'l'oH (1110 H(\ ('lX¡l'1'0R1Vll
on II\. siguionlo l'U Il't<'. i¡()n, ('j\l(: cll1'Pi(':'.lt con lunlilimw
lfl'l'lliwtll'% l'(¡P(':'. y {,t'l'min:t (:on ,los() Sanz 1iJxll6Aito.
Da I'(!al ()I'(]Oll Jo digo 11 V. ,1<), pfu'n ¡¡UI oonocilllÍl'uto
,Y ~lorn;í.s nJ:r,l<.:to.~. DioH 1'\1:t1'I1(' a V, E. muohoo afios.





Señores CapItanes generales de la primera, cuarta y
se:s:t~, regiones,
At,CALA-ZAMORA
Seüol'f'S CapitanC's g('ncl'::1cs de la sext..'l. y octava ra..
giones,
~('ñ()l' Jntcl't'C'ntol' civil do GUN'l'a y l\ínl'in'íb y del 1'1'lr
h;(;!.ól'Ut1o on ~7t\¡'l'lJ('t·O;;'
¡~xcmo. Sr.: m Ht'y (q. n. g.) se ha servido nom-
Imu' lllaci>ll'(,)s de fítbl'ic't\ tlo tel'CcPl\ cluse, de ofido ma.-
(luinhit<t-elcctl'idsta, del Persono1 del l\faterilll de Arti~
1101'ía, n los OpositOl'<'S aplohndos por el tri):mnnl de
ex{ullencs del t·,alcr ele pl'ecisi6n, Iaho!'ntorio y Centro
Elrctrot{>calico de dich'!!. Al'mn, D, Josú Quirós Alzucta,
Ohl'ClXl :Iiliarlo de In pdlllCl'lt FK'C(li6n y D. Bernardo Fer-
llÍtnc/oz Azcflrnte, 0111'('1'0 evcnt1'.al <1<'1 Clt/ldo l<~stuble­
c.imiento, HsignándolC';; ('Jl el nmplC'O que 1'0 les confiere
In antignoc1'll<1 de <'stn f('chn; dí"'Ponicndo, al propio
tiempo, que los <,xp¡'cHn(lo5 )n'('f~tros pasen (lestinados nI
moncionado talle!' de precisión y Fábrica de Trubia,
l'rsj)C'cl iv:tll1cntc.
Do l'cal oY'den Jo digo ~ V. E. prtrn ,~U; c'Onoeimicnto
v <lemá¡:: r.fr!Ct(~~. Dio>; gU:Ll'<1e l1, V. E. mllehos !lí'íu~.
'Madrid 27 de N1C'1'O de lí>23.
tener que l'el'manecer en tU emp1e~l despnés de SU de-
chu'«ci6n tic a.ptitnd nast-tl, amortizar los ascensos de
los recm'rent"", el Re,Y (q. D. g,) se ha seryido desesti-
mar las petiQiones de refel'cnda, por carecer les qae
1<1-'> fOl'llntiun de dereeho n lo que so1icit~:n,
De real orden lo 'eligo a V. E. para su conocimiento
y demás ef€.oI3to$. Dios guarde a V. E. muches añes.
lIIadl'id 27 de enero de 1923.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido decla-
rar desierto el concurso anunciado por real orden cir-
cular· de 11 dé noviembr-e último (D. O. mimo 255),
para proveer una. vac<.1,ute de teniente coronel de AJ:-
tillería que existe en la. Fá1:,rica de Trubh y designar
para. ocuparla cou e: 'l:'úder forzoso, al del mencionado
empleo D. Víctor C.urrasco v AmiIivia, disr-onible en la
sexta región. •
De real ord'(>n lo digo a V. E. paN, su conocimiento
,- '!('Il1ÚS 0!'rctO!i. Dios p'lUttdc a V. E. murhes año.:;.
:i\fad.l'id 27 do enoro de lP23.
SeccIón de Artillería
ASCJiJNSOS
lUXCll:O.. 81'.: VisUs ,aH instancias que V. K Cl11'Hó a
l.'SW IVllolllstÜl'lO\ ])¡'ollwvidas 1'01' Jos Wlli('IJi,('S (le J1t'Li-
lIN'In. (ID. H.) D, H,ll'l1:ll'(J<J UaWn UO\"t!$ dé ht Guanlin
D~ .8flu."ni11o Mua L1110Z H(¡('llZ, D, 1\1 al'1allo N avu~:(:'u('~WUll,U'j'lZJ D. Allgul .!Ihu·Un Uu!udo, D. H.cgdio b'olliana
S,;ICtldo, J). Jl1l;ll Mol'/t (¿UlcLglas y D, 'J\)JlIÚS Al'1'iJlUS
AJv.ul'o"on I::q.plj(;lt de que su J('i; (:<JI1CUd,lt d clllpl<'lO S11-
POl'lOl' 1l1l1Hxlm!o pnl'lt ,'llttndllI' laH J,:¡Üwías ('11 nuac!ro
y pOI' üxi¡.;Ur vn(:antull do cltIJitún d(: :a escnIa l:I.úlívo, y
no poden;0 clIbl'i l' 1)0.(' no 1I"'1)1't' Lcnicllt< s dc tlícha l'1l-
eltJa .¡{<:tlva en t'ondiciol1es de 11S('CllSO, y ell Itnalogiu. eon
10 dlSPUlesLo l1am pI CUt'111o du IllgCJJi('l'OS pc»' l'el\l ot'-
<.len cinmhn' tln la dn '\()violl1bre d\) 19~1 (D. O. nt1-
lliC'l'Q 2fiZ); 'lc)lJiOlldo e11 C'UCI1(11 quo dic!hn..; hal'!l'Ti'S "11
e;HJ.d.l'o líCJl('ll ins! ¡'utwiOll('S, oje¡'ciC'ius y ]<;SC:l1Ielns l)I'áCo
tl.o ¡,¡ (;011;0 lw; (~()mpJctnH, ¡.;ep:ÚI1 lW('C<'~J¡tita la l'mI ol'(lcll
mj'cula!' de :jH di: enUl\1 tIc HJ18 (C, 11, llam, 3'1), y, 1)<11'
10 ~1l1It(), dcDen Hel' lllltndudns VOl' ef1,fJitull<.'H de ia C,-C:Ll<1
adlva, ,y, atkH¡¡(W, {¡ne lcsl ontdir10H do lit eSl'nIu ~¡(, 11'0
MI'Vll !~IJ1¡n rll'l!'l'll1iJJ' (11'1" ('H 1[\:'\ jl//lntillas IHlbl1uudns
!llH' nml ol'lkn <:i1'Ul1;11' de! :W de ,¡nlin l1Hill111 «(J, 1" ¡¡el,
!lll~I'O Ülll), n¡.;l ('o.l1l'o l'u,'~n.!ltdos SIIH /lSC'I\I1HOH (:011 Ilj'l'('A'lo
'L los IJ,I'Lú:oll1l; H('¡.;unciu y 11('lnVII dt' /nl'!'td I1l'd\'ll !Ji I'UU-
IUI' d(; 1'1, do 11IlU':'.o d(' JD/!) «'. L. 1I111ll, j In), ('Oll 111
llllIOl'I,I7.I'l,I(\/l I¡n(\ JJI (wl\'IW ('1 nI'! foil líJ ¡Q/t1J'll) tltíl l'O'I,!
~1'ctO ü~ J2 ¡1c: mn\yll tl(': ,1\l20 (C. lJ. nl'rnl, 21H)(JlIlllHlo (l.X L~I tI Hlllwll-lllo, COIIIO fwLull Llll('lll<', y ('¡¡Istiando
solamenle 27, VII('n'11101'l dr. (llj)iUm ti" In. ¡'s'rottln aotivn,
]lO 40 como llldiclll1 1m; solicit"l1t('S, h\~ (:Urt1c'~ s(\ üUhl'¡'
]'(t11 en j:l\iÜOS ll1C,q()" enmIdo b.o.ya }101'S0nn.l (,n C'ondleiOllC'S
llnra ello, y cOl1sidornndo qlW al cuhrir'sc estas Y!tCo.utes
con ten km! os ascendidos tIe la esC'a] A. de reservase ori-
!!,inJ1ría perjtticio a les tenIentes de la: escala activa por
Excmo. Sr.: En vistrl. del certificado de- reconocimien-
to facultativo sufl'ido por el capHún do' lnf'amería dcn
Victol"inno JUrl.nces lIal'istany, de let~mplnzo rOl' .:mfe-l"-
mo en esa regi6n, que V. E. l'emitió a '?SI'2, ':'Iinistm'io
eU 8 do! Ules actual; y mmpr.obúndose pC'I' dicho dü(;u-
mento qUE" el interesado se halh en condicione.,:; de
pir-estar sel'\"icio, d Rey (q. D. g.) 1m tenido a bien d.ls-
poner vuelva a acUvo, quedando disl)Onib:e en la misma
regi6n hasta que le COlTcsponda ser colocadü, según
preceptúa la; real cr'ClEn de 9 de septl-..:mbre G.e- 1918
(C. L, núm. 249).
De real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :EL muchos años.
Madrid 27 de enero de 1923.
ALCALA-Za...7,'[Ol¡!l
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor cidl de Guerra y Marina y del Pro-
tecturado en :M:arru€cos,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo, Sr,: En vista del certificado ':le reconocimien-
to facultati\'o sufrido 1101' 01 tenitnte de Infuntt:'ría, don
Fidel .Manso l!'c-I'llálldez Serl'ano, dc l't'Fmplazo POI' en-
fcr'mo en esta 1'í'gi6n, (Ill,.' V. K remitió a este lIfinis-
terio en 17 dc'l mes actual; r eUlllprobándtl:lu pm: dicho
documento <¡tiC el intel'\'Hlldo se haUa en condiciones de
prestar sm'vicio, tl H"y (q, D. g,) 1m tenido a bh'll
disponer vlwlvn a lwtim, (flWdando (!ispollib:c en di-
'Clll1 re;;i6n hnlit!t q lle lt} COI'l'ecil)()nd¡t 5('1' üOl0l'U<lo,
regún pl'llcepLún. ht 1't'u1 Ql'dcn do 9 de s,ptiumhl e do
191!l «J, L. lHlm, :HD).
Do l'enl Ol'(kll lo c!l¡lo !L V, B. para ¡<tl (:J..lIloe:'nÍlmto
y d(\ll1ú¡; c:1'culos. Dio,; ~;u:ml(J ft V. E, JIllWhu;; añus,
Madrid ~7 de l'nel'O do W2:3.
ALCA1,A-ZA1VWllA
8('ñOl , Capitán gencr¡ü de 1ft lu'inwln l'('gi6n.
Soñor lntt'l'vcnÜll' civil «t' OtWl'¡'(t y .l\ÜU'lIUt r del 1'1'ü-
teclOl'ado <.111 Mal'.l'lIk COíJ,
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.Joaqu'íin Lasso de la Vega.
Eugenio Pérez Sfunchez.
.Jesé Amoros Santaolalla.







Isidro de Pablo Gar-cia.
Lucas :Meudoza Gouzález.
Víctor RC'dríguez Coronel.





























José l'rrgo de Olivor.












Flo1 cmdo Mm '('l10 G0n!IÍLl0z.
,&n[onlo 1'1lC'l'hllO F1orj(m.


















Amador de Plado Ht'rnández.
Eugenio Gu]diano Rodríguez.
~l:anuel Izquierdo Arias.














Joaquín Pastor <lel Real.
ilIm-celina An,astasio Rodríguez Rodríguez.















Fl·¡t\1ei SCO Hidalgo Regn<1I'R.•
HC'1ioc1oT'o LOl)Cm H"rn(¡ nelez.
Enl'iqtlJ P¡'C'sa Gntiél·l'CZ.
José Sauz Exp6"ito.
Madrid 27 do enero cID 1fl23.-A1eal(\-Znmora.
ENAJF,X!lC'IOX nE JNMU.!'jBLES
Sermo. Sr.: En "¡,j,,ln 'h~ Jo lll'anife'stac1o en Jos es-
critos que enr'¡;ó V. A. R. COn fC'dlll 1G do cIic:iembw
pr6ximo p: sa<1{1, )'c'la!iY<lf.; a la, inslaneia <1('1 Ayuntanlien-
to de <''S11 u\piü\] (irtI día H ,1<'1 mismo JnC'f: (le dkiombl'c,
el Rey (r¡. D. g.), de conl'ormídad con 1<) dict!\mínaelo
plll'll. ('ste caso P<ll' ]a Intervención ('ivil de Gll~ll'l'a y
Marin.a y del PWlt('c'l{))'i1<!o cn M:tr-T'nccos, se ha. ser-
vicIo I'(',<;olv.er ]0 Hi!!tJirntr;
J'¡·jmcl'o. Que ])(;t· V, A, H.. RO mnuifirsle nJ A1caJcle
1'1 '('si dent<' cJe In (~ilaeltt ('(J1 'jIDI':lCiCil1 Ia l'cal Ql'den ele
fcc'ha 11 clo .ill1io d" lfl21 (D. O. 11úm. 1fj~'l), que 1"0-
!-'()\vió c!1'finiUvP1iwulD (l('('¡'r·(1. de los ofreclmiontos ('[lle
ln 1ll iS1ll1I h i í',() 11 Imlll<) elo ClllC'rl'a cn 30 <1e abrIl y 31
ele' 111I1.VO (le 192 L
SC'g'lín(l,o. QlIe pm' V. A. R. Y en confirmación do la
l-('Itl O1'c1C'n nnle" citil(la. He tnauifj('sle nI mismo Muni-
c:ipin qU(; ]lava 1<\ 0nn,Írnae1ón de los ino.c1:ecuiU.rlos in-
¡Jlllohlr¡;; (/'(1 8<\l1to '['om{¡¡; y dril cllnrtel de lns Milicias,
rA d'e il1C')iClI.'lnhl c nll11pli111icn(o 10 c1isp1l0lOto en la base
íi1T do In lC'v (/(' 22 elé ,iu,lin (le 1018 (C. L. nUmo 200),
v ('u ln¡;;ill>;(,I'ur'edo11('s cOllcn!'d'lInü'S nrrobn.rlns ]'lo!' real
(1('(·,'r'!1) (11' 10 (\'(; f('l)1'('!'o d(~ 1H2-j (O. L. nüm. 1'1), que
J't'p:ln,I11t'111al1 lOA ('OllC1I1'I'iO.'l, l1lc<lIantó lm¡ Ctl 11 lC'A, cOmo ex.
clw;iV'n. f01'!1l11 1c¡¡;:d , p¡lrt1I'lj 1-'('1' nqllcll(lS Cl1l1.iel1il.c1o¡;, I'a-
/!(¡Il 01'(/<'1111. t "lll 111('11 (,l(1m y 1(,I'lllllll1l1tC'l!lCnto 10. rcu.l
()J'!I'('l1 (1(1 :lO (11n llrlvi('lllhl'C' (/(' Hl2:J (J). O, 1\11111, 271).
'j\'l'('(']'o. Qnp I'li ('I)ll1tl r01j;;('t'1H'lH'hl t(¡¡\ ('$\'<'I'l e elnl'\Il'$\C\S,
la .Juntn. l1liX!'il (jlJl(' 1J11 (1(' ('111('11(1(11' 0,\1 lOA mi;':/11tlR dt'¡:;do
11\1. (1(íomi{'117.0, 0RLi 111I1, ('OI11<l m(¡R CClI1Vt'J1ic'llte, en ViRto.
ele totinR lnR l'11'nlWRiC'!t}lWR '1110 R(' l'cdhnn, lns dal pro-
ci{mcllO AY111ünm i (\111.<). fL '1.('11(11' <lo ]0 '111((1 ofl''0cn en la
il1RClIneia (k r-e1rl'C11Cia 11 0'1.1'; r; qllC jnzgl1Xl pnrtinentes
prrsental', 1)0(11'á patrocinnr][\ ':1.1 lle¡'Hir n. cnmp]ímentar
Jos art~cu[os 38 al 41 de l(1s tnnta.q veces citndas ins-
trucciones de 10 de febrcro de 1021 (C, L, núm. 11).
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De 1'<::l'l orden lo digo a V. A. R. para. SI' conocimiento
S dC'más efectos. Dios guarde a V. A. R muchos años.
.Ñ1tldl'id 27 de NTel'O ct:e 1923.
NlOETO ALCALA-ZA:M:oRA y TORlml
I"eñor C:l'lJitán general de la segunda regi6n.
8l:'1'mo. Sr.: En 'ista. de la il1stancia del Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de Málaga, de fecha 5 de one-
¡'o actual, en &iplI{'a de ql\e "e ceda gratuitamente a
dicha COrporación el solar en 'donde E'SlUYO edificado e:
euartel de La ilIPl'eet~ y easas anejas al mismo, par;)
{'l)llstruir en su día un gI11pO escolar modelo, el Hey
(q. D. g.) se 1m sé'lTido resolver se manifieste al eitado
,Municipio que par", 1", I'na,jenac1ón de loo citad.os 1n-
mll:3bles, es de inexcusable cumplimiento 10 dispuesto
('n la base VII de la ley 1;0 22 de julio de 1918 (C. L. nú-
mero 209), y en las instI'ueciones c.oncordantBS, apro-
badas por real decreto de 10 de' febrero de 1921
(C;' L. núm, 11), que reghmentan loo concur-sos, me-
(liante los cuaJa,:, como exclusiva fornr'a leg'11, pU):lden
,.er aqwllos {'naj(lll!adoo, s:>gún ordena también clara y
terminantemente la real orden de 30 de noviembIB de
1922 (D. O. núm. 271).
De real orden lo digo a V. A. :'1, para S1: conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Mulirid 27 <le enero de 1923.
NJCETO ALCALA-ZAMOM y TOlUlES
Bt\ñor C-;.l.pit{¡ll gcncmJ de la ~gundl1, regi6n,
y demás efe'qtu.'). Dios gUUl'dC 11 V. E. muchoo ailQS.
Madrid 27 de eno1'O de 1923.
80ilor Capitán general de Baleares.
Seilores Intendente gc'lloral lllmmr f? IÍl~l'Ventol' 'Civil
de GUe'I'l'a y Marina r del Protectorado en Man·uecos.
Excmo, Sr.: Examinado el «proYECto de nuevas lus-
tala'Ciones, muelle atracadero, urbanizadón y sanea.-
miento en el aeróutomo de los Alcázares», que V. E.
cursó con e"erito de focha 4 de enero actual, el Rey
(¡q~ D. g.) 1m. teni<lo a bien aprobar el: 'roferidd P:I'¡).-
ycdo y la ejecución de las obras correspondientes por
el sistema de g>estión dlIe::ta, por estar incluÍda~ en la
aut{)r'ización quo conrecle el real decreto de 13 de ju-
lio de 1922 (D. O. nú111. 155), Y disponer sea 'Cargo :a
k¡; fondes de la dotación de los «Servicios de Aeronáu-
ti.:;a», du(rante el p1'esu:puest.o en ejercicio, el importe
total de las miBmas, que asc:'ende a 280.980 :pesetas, de
las cuales 276.080 pE':"etas 'Corresponden al presupues-
to de ejecución matel'ial, y las 4.900 ppsetas restantes
al complementario que determina la real orden cir~u­
lar de 11 de agosto de 1921 (C. L. nÚm.. 325).
De real orden 10 digo a V. E. pam su eonocimiento
:r demás Cfe'CtOB. Dios guarde a .V. 11::. muchos años.
lVIulil'id 27 de enero de 1923.
ALOALA.-Zé.:M:en
8uiior Gel1(1l'al Dir;;('I01' dd SeI'vil'io de .\eronáutica
Militar.
Señores Illtend('lltt' gent'ral militur c' fntl'l'ventor civil
de Gnel'rll. y ~I :ll·j na y del 'Pl'olm-torndo en Mlll ruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
IilX'C.lllO. SI'.: El Rl')' (l¡. D. g.) ha tenido a bi(m nVl'(l-
lmr una pl'OlHlt'~la l'VeillllUI, {'OH (,¡tl'go al c·ll.prtulo n.di-
eionnl, aüfcuJu a.o, ;;t1CWi611 '[JUtu'lrt del vigente l'rC'!iu-
pnoato¡ l)tll' 1¡~('llD1 se a~igllall n, In. ComnndlUwilll da
rngan·ioro~ 11(' StwilJn lGO.1üO ]Jcsotas l)'l1.,1 Il. el «Pl'OYN:-
'lo de, ampliudón <lel ellUl'lül de. ZU1l1l.c{1ll'C;;; Mil1¡\{l()l~;;
de dicha pIMIQ» (n(ill1, 2.005 del L, <le G. e l.), v a ¡n
Comu.ndnneitl. dl) IngC!1l1m't>s <lo la )ni:-;o llavnl de l~l l¡te-
1'1'01, liU.82G pl'ilollt,..;, con dW;UllO 11.] «lll'oyec·to nUOV!l.-
monu' 1e1'm'l11ado de c.ulll'líel IJíU'o. el I'egimiolllo do In-
rn.nlel'1a de la. (lXll1l'e~adu> lJa~c» (núm. (53); uttenión-
dOMe! lu. ,cantidud do 2IiO.0SG pOsl'taH, D. que D.!';ciendl.', 10.
¡;umtl. de ambas asignn:ciollC'l', llO.c:il'ndo hnjn ele otra
igu!l.l en Jo concedido actuulmclltr u la. Comandan<:ín.
({l) IngcllÍ('l'()s ele Vigo al «proyecto de ,cuartel pll.1"'1 un
¡'cgimitmto de Artillería ligera en l'ontC'vcdl'a» (núme-
110 811).
De real muen lo digo n. V. E. l1ara su conocimiento
•\. demás cIC'Cto....;. Dios gUI1J'dc n V. E. mudlOlt; afios,
Mndr.icl 27 ,lo c'nel'O de ÜJ23.
Hdiot'I'S UH1>lttmes generalcs de l!l. segund,a yoctavu. re-
giones.
HcñoJ'es Intendente gC!'ntl1'al miHtar e IntC<l'ventor 'civil
elt~ O'ut't'l't1. y IvIal'inu. y doJ. Protectorado on Marruecos,
l~X()l1l(.J, Bl'.: En vista dd (I~cl'ito do V. E. fe,chn 4
de<l: mo,>; n;rtunl, el lioy (q.. D. g.) hu tenido '/1' bien
UPl'Ohn,I' pna lJ1'olJt1csta ()IVontun.1 do los «Serv1,eios do
Ingon!m'o;¡» (cupíLul0 ¡:,oxlo, nrtrl:t110 único, i>ecci6n
>cUtl.l'tll. del vi,~('ntl,) prost1pucl'1io), J){)l' In ,cuol Sl1 aslg-
non a la 0'Jl1HtlHlnne1l1 do IngcnicYl'o¡; do Mc]1n1'CIl. ¡l.8LlO
pesetas, con dC¡;(.illl) nI «Jll t\~ulJlI'\~lo dn ndqulsh¡i6n do
una om:!lln sil'ilúlllU «M<lxin»,tiJ1() n, llHxllfl'lIl(/o, y <In
:Instll.I(t'c~tGll tl!1 (11 cHurtel ~l(ll (1('11('1'[1,' OIl,I'!'), du ll~ '.(Xl-
si'Ci6n do San l¡tciJlpo» (nOm. ¡mi dl!1 J•• (/n U, el 1.);
obtanióndo8o lnpC1!'üJ.'Wn. lil1llltt 111,\(dc'nuo hlljn <lo otJ'(')
:Igual on 10 HH1¡¡;lln<lo o..(.rtulJ.lt1ltm~o n. la ml¡.m1f1, (jllnl¡m-
dlmofa pn.l'tl. 111 oln'n «Pl{)ycCJlo dCl QClnHl:l'llm:i611 ¡Jo nljl·
hos on los C'lll11"'tol'('s del Conelo do CiJ:UCllios y Duque ~le
Crl,lll611, 011 VHlacar]¡Os» (llúm, 020 del L, ele O. CI l,).
De renl orden lo digo u. V, E. para su conocimiento
Exelllo. :-;1',: Exnminn'l1o el 1)1 Il.}'l"l:!.o dl\ l'üifkio paro.
g¡'111JO (\lOC'lt'6gello, lllVlIclC'l'o y nmplí:wiÓlJ del Laborll-
tol'Ío n(.'N)dinúmiN) 1'11 d Uo{'ót11omo dn Guatro Vien-
tos;' <1UQ V. E. CIU'~ (1m ('B'C'l'ito <le fecha 8 de <mero
UUi,,111\1, el HC',Y ('l. D. g.) ha wnido 1\ hÍtm aprobar el
1cfcl'ido i1l'OYl!C(O y la e,il!clwión <]e la~ oht'u.~· c01'1'€IS-
llondicntC's pOI' <l! :-.lKIt'1l1a dc ,¡l:c'l'líón el i l't>{~ta, pOI' l~slat'
indufdns en In. UUI(ll'i7.!teión quo concecle el real decre-
to do 1;¡ do julio do lH22 (D. O. nrtm. .155), y dispo-
nO!' son. cargo a Jos fondos do la dotación de lo!> «Ser-
vidos de Ae1'oná'utiClI» 011 el l>rosupue:-;.to Cin ejet'ciclo,
el importe total do laH mislMs, que lI¡¡t'iCltd,,~' a 23.1.540
!losetas, d<> las 'cuall';; 228.890 'PC"C'l!I.f: epl'l'l'sl)OndCll1 nI
prcsUIHlOst,o de C'jcclwlól1 !llntotinl" y las 2.650 pese-
tns l'ost.antes nI ctl1nplClllcnttll'io qne c10i.C'J.'mina la real
ordc;ll1 ciNlllur de 11 de agol'tü de HJ21 (C. L. núme-
ro 325).
De In ele S, M. 10 digo Il V, 10:. para ;:11 conocimiento
y 'C1emás cfC'Cl<)s. Dio:; gma'de ll. V. E. muchoo añOl<:.
Ma.dritl 27 de encl'O de 1022.
ALOALA-ZAMOlOA
Sü'fiol' General Dil'ectnl' cIt'1 Hel'vido dI' AelOn{1.U'tieu.
MIlitnr,
Scñores Intendente ganeral 1Il1l.iLUl' (l Illiol'ventor 'Civil
dc Guer.ra y Marina y del Protectorado en Marl'l1C'COs.
S'armo. Sr.: Visto el proyccto do ola'as para. mejo-
rar.1n.s condi'cionos higiénicas elel hospital militar do
..8evllla, que iCurs6 V. A. R. con escrito focha 5 del co-
rricnte mes, el Hey (q, D. g.) ha tenido n bien apr'o-
borlo para In. normalizaci6n t&cniGlI J' a.dmlni..;trativa
do las obras quú c,ompl ende, y quc' hnn Hielo f'JClc'uladas
011 't'l1l11'pHmionto a 10 dlspUCHlo (111 la !'l)ul orden dé 8
de lTIll.l'ZO 'ClJtimo (D. O. nl1ll1, !iB), 'r:lt'ndo l:argo el im-
porte de su IH'C8Uptler:í<J, flUO UI,;;,'J(ol1tl,J 11 la l;untldad de
170,0,00 Pt"sct¡tl', 1\ In dotfl:Giún do 10H «¡.{('!'v]Gl¡f¡> do In-
gtJ<11Itlll1,t;».
J)c~ l'oal (¡pelon 1() el igo 11 V. A. H, ¡HU'[\ i'lU \,ol1O(:lmi(\nLo
y ünmú,s ofl1'l'too. Dl!lH gUt\1"ün n V. A, n, m1.1c'hr,¡s ui'10f.l.
:Mndl.'1cl 27 <1(' C'nm'() (lo I02:3,
NIClll'I'O ALOAM-ZAMOllA y TORl"ll1iS
8<:'f10l' Cltpl't(m gOllOl'ul do la HC'lD,~lIn'(ll:\. l'og16tl.
Se:5oJ:los Intendente gcmopu.l mIlJ.lar o Intorventor civil
de Guerra y Marina, y dol I'rOloe:toru..tlo 011 Ma,rruecos.
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nes mixtas de reclutamiento que 'también sf): indican,
dUl'antc el presente año.
De real orden lo digo a V. E. para su; c-onocimiento
y demás eft'etü'.l. Dios guarde a V. E. muchos añns.
Madrid 26 de enero de 192..3.
Relación que se ((ita.
Comandllntes.
D. F6llx ]'ernández Escudero, del C(llr,gio do Guardiu!'
.J6vÜllUS (aec<:l<ín Duqu,ü do Ahunllada, pam (irl'!'-
to.~ 1M.1mlnlstl:'I,ltlv(\~), tt la COlnl1.ndnncif1 do Ovic-
do, dc segundo. Jeto.
» lJ'rn.nclsco L6pc? 7,n¡llttll, <1(11 Cnl<:¡¡;io <le Uuo:rdinr:
J6vcnoH (soocl6n lnfnnü, Ma11u, 'l'O.I'CRIl, ¡HU'U efc'c'"
tos ndministl'ativoR), n. la COIDltnc'luncin do Bada-
joz, de Hrgundo .iefe.
» Jcsl1s Ran8tmz Garela, ascendido, do la Comandan-
cia de Cabalkcia del cuarto Tercio, a 1ft Coman-
dancia cle Ciudad Real, de I'legundo jefe,
&\1101'...
Rel.aci6n que se cita.
'feniente C'{.)wnel médico, D. Francisco Ibáñez Aliaga,
observaci6n de la de Alicante.
Ca,pitán ídem, D. Sáu]o Casado Velázquez, yocal del
p.rimer Tribunal de la da Barcelona.
Comandante ídem, D. Ildefanso Escalera Gómez, vocal
del segundo Tribunal de la misnw..
Capitán ídem, D. Manuel Noriega Muñoz, Gb~ervaci611,
primer ídem de la misma,.
Comandante ídem. D. Pedm Fan-el'as Sampere, obser-
vadón, segundo de la, misma.
Capitán ídem, D. Nilo Sánchez Pérez. vocal suplente
de la misma.
Teniente coronel ídem, D. Eusebio Martín ReIno, vocal
de lUl de Tarragonr•.
Com~andantc ídem, D. 3ulián J\íinguilIón de Soto, Qb-
sorv!rción de la misma.
'Teniente coronel lidem, D. Matías Navarro Sáncho, vo-
cal de la de Lél\ida. '
Capitán ídem, D. 30sé Oñorbe Dansa, observacI6n de la
misma.
otro idom., D. José Rlstol Viidie-lla, ,'0Cal fiup12nte de'
la misma.
Otro 1dom, D. José Pom; SQl'cua:, vocal ert- la dG Gerona.
Comandante ldem, D. Ram611 Anglnda Fnxá, obflcrvación
de la misma.
Capitán. 'ídem, D. Vidal Irlíml' Egni, \'oc11.1 dn 1'l. de
Canal·ias. •
Coml1ntln.nte 1d('ln, D. L1li~ GUb'il'tln. sit,jar, Hh¡;orvaci(¡n
<lú la mi.Bma y de Itt sccci6ll. dl'l(~gndl\ d',: San Sc-
haflliá·n. de la GomC'rn.
Teni('Uta <'.oI'onc11dem, D. 3o¡:;é 'seccchi de Angdi, did-
mil' discordil1.s ante la dp Cnnlll"ias.
Capitán 1;1em, D. ViC'cntc Tilw1nt del Ca.-;tíl1o. vocal de
la /'l'.:ción d<:k¡rWl1u de 1:1 I'aJn'a.
Otro 1dmn, D. ,Julián H,O{(ríP;lwz Balkslcl', \'ocnl de In
I<lem Id. dn S¡tn SchaRtián (le la Qomm'lL.
Coirnanilante Í ..dcm, D. Man1lel Gonzák~z Jamba, w:cal <1e
idem lel. !de Gran Canaria.
Capitán ídem, D. Julio Qonzál'.!z Mat"tínez, o})i{f'rvación
dc las SOC(';0n08 clck'gndaR do Gran Canal'la, Lan-
, zarote y Fll€:lrteventura.
Madr.id 27 de enero de 1923.-AJcalá-Zamol'R.
AWALA-ZAMoR,\
Señor,,}' Capitan€.'S generales de la tereera y cuarta 1t'-
giones y d0 Canarias.' '
Oirmilar. Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) ¡.;(' ha ser"
vido c1sponer que los j{"fcs y oficiales dC' la Guardill
Civil ccmrprendiclos cn la siguiente relación, que co-
mienza con D.' Féllx Fcrnándcz E~cu.d()ro y ter'mlm,
con D. Pedro Palacín Pkdraflta, paseh a servir Jo;.
dn8tinos que en la rnil1lna RO expresan.
DG real orden ]0 ,ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efe·cíos. DioH guarde a V. le. muchos afiOf'.
Madrid ,29 de cncro de 1923.
D. O. núm. 22
BAJAS
Excmo. Sr.: Vi"to el presupuesto de instalación del
l~'Vadero mecánico y terminación de su obras en el hos-
prtal de Alfonso XIII, en la plaza. de lIIclilJa, que cur-
só el Alto C.omisario de E::;p' 'fía en IIIarruecos con es-
crito f?t'lm 2\l, de no"iembl'c Ultimo, el Hey (q.. D. g.)
ha tellldo a bl<?n apl'Obarlo para lu normalizll{li6n téc-
nica y ,tldminj¡¿tru.iivil. do lns obras C¡110 comprende, siC'n-
do .curgo l"lt Importe, que asciendo a la, cantidad d"
20.400 pCi>(!tas il. lt1 uotuci(jll de los servicios de Ingcnie~
I'OS.
1Xl I:üul orden lo digo il V. E. lJal'l1. ¡.;u ('()nocimiento
j' demus ()fCVlH,~. DiOR ¡.(l1U1'<1o 11 V. No mlwhoo año..~.
Madrid 27 de ('1)('1'0 de 192:3.
SeñoJ:" Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente gcmel'al mili,tar e Interventor 'Civil
de Guerra y l\Iarina :r del Protectorado en :Marrueeos.
EXCl~O: Sr.: Vistr) la instancia qlWJ V.' E. cursó a
este .l\1ll1Jstm10 cop ('Scr·i~o. clG 19 del mes' actual, p·ro-
llJ.OVltJ:a por el. alferez, meuJCo de complemento, D. Lean-
dro l'ér:ez-Ur'l'lU y P{)I'(~:-, con destino en el hospital de
ev·acuuclónl de Valdc;laI:i1G1'1'i\, en st1pJicm 00 que se le
coniOCda la .~cpl1.l'aci6n dcl ~ül'vki(), 01 Roy (e¡. D. g.) so
ha servido accedol' 11 Jo solicitado por 01 l'ecarrente.
con arreglo tt lo J'r.al O!'dcn cir{lular de 27 de diciem-
bre d~ 1910 (C? L. n11m. 48ü); dobiendo causar baja
en. a.ctlVO por 1m del me;; actual, y quoc1.nr ufooto a la
prlm,?l'a COll1'llnd'ancia de tl'OPas de Sanidad Milito.r yaclscrJp'~o t~ 1:" Cllpitaníu, gOl1ol'al de la primC'ra regi6n.
De r.?al orden 10 digo a V. E. para su conoclmi(\nto
y dKJJl}1as efectos. Díos gll¡f.l.rde a V. E. muchos aiios.
Mr¡¡,dnd 29 de ()llC'l'O (l(~ 1923.
ALOAr..A·ZAl\a:oRA
SGffor Capitán general de j'1' pl'imera :región.
Sefior InteTventm' civil do Guerra y Marina y del Pro"
tectorado en M:atrruecO$.
------------_.-..
SeccIón de InstruccIón, Reclutamlenfo
VCuerpos diversos
DESTINOS
Excrno. SJ'.: El. Hoy (r¡. D. g.) se l'ia servido disponer
que lo.~ .jofes y olicla.1cH, rnéclid's del. Cuorpo ele- Sani-
dad. Mlli1.o.r que sc l'cluetonan a contmuación, pasen l
ejercer los cargos que se les sefíala, an.te. las comisio-
ALCALA-ZAlia:01U. •
Serrar' Comandante g('nol'lll ,t:.(! M('¡i1l,~.
HcfiOl'<1i; T!1t('n<1C'nto g(!I1cl'ltl miJl.lul' e lnlel VOl1tol' dvil
de GlH'l'm y MUI'ÍlH1. Y del Pl'ote(·tOl'ado en Mall'uccos.
Sección de Sanidad Militar
._-_....~ ..--
~ Excmo. Sr.: Examinado el proyecto 11c instalación~ de una {'ocina. ('n la unidad. mixta dB Radiotelegrafía. y automovilismo en Lara'Che, que 'Curoo el Alto Cornisa-, do de España en Marruecos con escrito de fecha 28Dde diciembre pr6ximo pa<:ado, el Rey (q. D. g.) ha te-rj¡,~ :n.1do a bien aproba.r el refer:ido pr<\yecto y .la ejec~l­
~ ~ C16n de las obras eones-pondl'C'ntes por el blstema u"
.Y~ gesti6n directa, como .(:{JmpTendidas en el caso primero~.. d€l artículo 56 de la ley de Administraci6n y Conta-
;/ bilidad de la Hacienda. públiea de 1.° da julio de 1911
(JO,. L. nún~. 12,B), y disponer sea cargo a los fondos
de la dota.ción de los «.Servicios de Ingenieroo}) el lln-
porte total de las mismas, que a'Sciende a 9.408,80 pe-'
setas.
De real orden 10 digp 13. V. E. para su conoeimiento
y demás eft.~tu". Dios guarde a V. }t~. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1923.
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D. JUl1io Alrar<'z Esleban, de Ja, Comandancia do Ba-
dajoz, 3. la de Zamora, de segundo jefe.
üapitanes.
D. Francisco Garcí3. Quilel', a:ocendidú. de la segunda
Comandancia del 26.0 Tercio, a 1'3, sexta compa-
ñía de la de 'Ie1'1.1e1.
:t José EnI'íquez Ranúrez, de la cuarta compañía de
la Comandancia de Marruecos, al primer escua-
drón de la de Caballeri3. del cnarto Tercio.
lO José Gutiérrez Fernánd-óz, de la quint3. compañía
de la C{)mandancia de Cuenca, a 13. cuarta com-
pañía de la de Marruecos.
~ . :Miguel Marnnez Torres, de 13. cuarta compañía de
la Comandancia ele Valencia, a la quinta cam-
, pañía de 13. de Cuenca.
'lO Dionisia 1íuñiz Lahrada, de la sexta compañía de
la Comandancia d0 Teruel, a la cuarta compañía
de la de Valencia.
Tenientes.
D. .José Rubio Garata., ingresado, del Arma de Infan-
ter'Ía, a la Comandancia ele Oviedo.
» Jes(lS Miranda Gue¡'ra, ingrrsado, del Arma de In-
fantería, a la Comn.nc}anoü, de Scvilla.
.. Eduo,'rdo J3ens Al'mayor, ele la Comandancia de Ma-
rruecos (secci6n montada de Luraclte), a la Co-
mandancia de Murruecos.
» Adolfo Carretero Pal'reño, disponible en la tClX'('l'll
rrgión, a lt\ C\¡¡nanclunc:a de Cabnllería del 21.0
Tercio.
» Jaime M01'('Y Pol, elfo 1t\ se'eción montuda <le 11\ Co-
manda.ncia de l1uJeal','s, a }¡1. Gomnlldt\l1cin dI,)
I3alOaJ'l'S.
» Eugt'nio l3lanco .Momnja, (le la Comandancia. ele; CIt-
b!\llN,!t\ dcl euup!o 'I'erdo, a la 5<'cci611 montada
de la Comttncla!wi!l. eh' Balunl'rs.
» Miguel Por'rQl' Mcliá, (1<; ]¡\ Cúmancl¡¡ncin (1.' Bar-,
<;:olonl\. a hL el!' 1l1\(~H{'a,
» Cam'íl!l MOl1ü'\\ Vaf¡j('H, (Ir' la O'IUttlHlnncitL cl<' .Ma-
drid, al ]Jl'imm' 'n'reojo dü Cnbnlh\!':la,
)t Jull,án O1'05po d(~1 <:a;;tlllo, (M Colegio de GlHU'Jias
J6V011CS (;;,(:ci6n Duque ele ldl1tll1lban.). n j,\ Cv-
mandn.ue:ílL do lIIadl'id,
» Pelayo GfI,rcín Vivar, de la Comandnncia de So, i-
Jla, a hL de Lúrida.
Alfól'eC(l'l.
D. J.l'l'anoisw Lc6n Beltrán, ascendido, de la Coman~
danda. (]<" Sevilla, n. In, ele A1Il1cl'ín..
:> :E.eopo1(/o MOlleó M.ftlg'(1w,:, lll{ccndído, de la ComnnM
dane}a, de l?1\kmda, a la .0...0 UuballcrítL dl'1 18.0
'repclo.
:t Felipo MnrL1n 'rOl'l'OS, a¡:;eenclic1(), <10 la Comandan-
lija de Cabt\11erín. ele] 21.0 'J'Pl'cio, Do la CUlnUll-
drl.Uoja ck Ou.b!11k¡·In dc'l 011 (l,rto Tel'cio.
:> lm'('nzo Rujv, Val, asq('!1dido, do lu. Comandancia de
1311t'g()l'l, a la ele Ovic!do.
» 'l'o!rt(,1l GaPl'ct,' lIhn'líll(!l" uHC'elHli(l(), de la Coman-
tlt¡n,oit, de Vak'nr.iu., a 11\ UOmandl\neia de Caba-
11m'in <Id 11.0 'l'('¡'cio.
:'Jo .11{)f'6 Custro Ví11nl'Cf', aSOP l1:lielo, de la Comandancia
«<'1 OeRlr, l\ la ¡.¡e(:e:ióll mOl\Lada de Lal'llcl1e, ell'
11, l1ml1ltlHlanda (:e Mm'!'ll('(;OS.
) Mip;ud Hn~('rll MOl'ales, tIc llL ÜOlnl1J1tluncia de Ovio-
dó, !t lrL \1<, l.l tlt'lvÚo,
:. MIA'ucl Ilrt'nfLJ1(h~l, Cnl1llkt'l, de la Con1!Ll1c1nnctú. dt'
, "'olt'l(10, a lit ¡,.p~ulldl\ OOIl1fl.l1dfl.IWI:t dol 2G,o 'J'(~r(Jlo.
:. J'Ull(Ltl l{l\l1\U;; N (¡\il'1., ti!' lit ünl11.lll1dul1d(L de Ciu-
tlnd H"ttT. l\ In do 'I'o!<'otll'. . '
» J'or'l1ltrttln 14(111(,1\<'1, ell' lit NI('(n., (10 1[1, COl1lltmllmc'ifl,
Iilo Onll(IJlw'!n. cid UI,O 'l'c)l'c:to, (1, ll1 Q(lJ:l1uw.lunoin
do Olmlnd ]¡l'ul.
» ltr.tm6n MOlltnlvo 1,ll,tIcl'n, (liRJ1011ihlo 011 lo. tercera
rcg.l6n, l\ JI' OOlUl\nelnncia do Dal'oeJolll1.,
» Pedr~ I'aluc!Jt Ilie'c1ruíJtll, {lo la CmTlandanoia do
OVledo, (\ la Comandancia de Caball<ería del 10,0
Teroio.
~Fid 29 de enero de 1923.-Alcalá-ZMnora.
Excmo. .sr.: En ,i:;:la del COJ1(:Ul'SO celehrado para
P1'(I\Tt'l' un:t plaza do tUllil'mc ('(JI oll~l en comisión, y
n, lns inllletlhttas óruenes del corcnel clirm tor, exi",ten~
t" ('ll la .\cutlemi3. de Al'tilJel'ía, anundado por ".r.eal
ürdl'n eircular de 19 <10 didembre último (D. O. núme~
ro 286), el Rey (q. D. g.) ha tenido a b~en designar
p,u'u. m'upal':u al de dicho emp~eo y Aana. D. José Can-
nic('l'O Uuillal1lón, el que seguil'á en su a-::tual deslino
,te l)hmtilla, COllltU!cüuu:ia ue ArtillerIa de Car,agena
y cm ('Omisión en la citada AC'~demia.
Dn re"l orden lo digo 3. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde u. V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1923.
ÁLCALA-Z!.MORA
Beñor Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo
para quc deBempeñe el ~argo de delegado de la Comi-
sión mixta de Teclutumiento (e la provincia de Zarago-
za al comandante de C: baller'ia D. Alfredo Cifrián Las-
tm, el He}" (q. D. g.) se ha servido .aprobar la referida
propuesta. .
De real orden lo digo a V. E. pnra su. (-onocimientoy demús efactos. Dios guarde a v. E. muchos años.
M.n drid 26 de Mero de 1923.
AWtlLÁ-ZAMORA
Señor Capitán genernl de la quinta rt'gi6n.
Ctrculnr. EXCllHl, 81'.: Ji:cl llC'y ('l. D. g.) se ha S(lr~
Villll dil.,1)()lHW qn(~ los oficintt's di(,! Ultl'ltbiM1'OS com-
pI'CJJdidi'¡{ ('11 1n ¡.;iguiv1lle 1'e}Il(>i6n, que comienza. con
D, A lf01lrO l'l(~tot' Talo y tct'mi lit( (()ll D. Antonio BIt.-
t:1t!t'l' P.t>tOI', pnsell lL f,,(,l'vlt, los dt'Stinos que en la
llIiSlJlott HC 1(';; scñülu,n.
1>0 l~lll O\"1<'n lo dif((} ¡( V. El. pnm su conocimiento
,Y domi\¡.; d"'utos. DioH !"lIM(Í<: It V. E. muchos alíos.
Ml\dll'itl 2U de enero do 1\):.:3,
Señor...
Relaoión que se cita.
CaJ)1tnnes
D. Alfonso PnF:IOl' '['n lo, dd Ctw.dro eventuut!, .a IR' CQM
manduncia de Léridn.
» Valcntíll ViJJllVBl'd<.\ li[(PcTa, u¡:o('lldido, de Jos Cole-
giOl' ud GllC¡'PO, al CUfid,'o ('vuntl1al y afccto 'Para
I:lllClelcf', a ltt Cúmltlld:!,ne:ia de Madrid,
fClllclltNI
D. Antonio diO In '1'OI'!'(' C"¡,lhiIH, lng¡,rs"do, (lel ba-
'v'¡,l1ón ele Oní::¡c1"I'C'~ di' : 'ip:l''''I'II,~. n, n loo C<Jkgios
del Ciller¡;¡o parn. efectoo rtdministr'utivos,
» Bu{muVüJlLlll'tL Hulnl,al' !{< (!I'jgllux, u~<:('l1cJid(), de lrt
Comunc1an{l!n de lItwlvl\, l\ la de E;;lepona.
» Juan Delg'lloo nonado, de la Comilndanoia eJe Cas-
tcl16n, a la do Zamora,
» Sat11111ino Hel'I'C'Y'o lh¡¡'!ndo, nc;eC'n<lic!~). do la Co-
ffillndltnei:t do U(!!'oJ)", lt hL do C)aslcllón,
AIrél'(>cc::l
D. Scl'ltio OC!IIí'ín l\1ot'lllC'H, ;1',cPrldido. do ltt Comnndnn-
dn d(1I'~~tcpntl¡", a In d,' lIuolVI\,
» Antol1io 11111:111('1' 1'11 foil. 11 " IlIWI'l1{l!{1o. de JIt UUl1lltndttll·
('la ün Vu.lt'llcia. ti la tlr' (jC'j'OI1lt.
Ml~{.J¡'id :.W do ClWI.'O (ln 1U~:l,-AiClLl(I,·Z:lllt{)t':I'.
}<Jx ln110. SI'.: 1'111 vi;;Ll'1. ¡'J'(ll ('onrt1rl;¡n ('elebr\f1do pt1.l'll,
l1l'(>Vl'C1' 1l1:l,v.n.~ dq '[cnkntu n,VlId¡m[o <lo pT'O!CSIlI' en lu.
Ac.:I\c1ol1l:ia do Jnfnl1te1'll\, I',nllllcl:'üo 1101' l'Cul Qt'den oir-
cU]ll,r elc 3 de julio o.ltimo (D. O. l11:im. 1'17), y lJubh~:l­
dORe producido una vuci\nte die dicho empleo en la
plantillu del mencionado Centro de enseñanza, el Rey
(q, D. g,) ha tenidO a bien designar para ocuparla al
,. 30 de enero de 1<}:l3D, O. mimo 22
del cit::ulo empleu D. Juan de Ramos 1I1osquel'a., con
destino lu.:tualmente I.'n el regimiento tic Inl'antería Leal-
tad núm. 30.
De rcal m'den 10 digo a V. :El. pa1':1. su. (-Q11ocimiento
J' deml\.J' Cfclé:lO;':. Dles guur-de a V. E. muchos año..,.
Madrid 26 ele -ent't-Q de 1923.
ALCALá-Z,\3J:oa.1<
Señor Ca.:pitán genel-ul de la pi'il1l~ra regi6n.
Señores Capitán general de la sexta región, Interyen-
mI' ciyil de Guen:, :r l\Illrinll. :r del .1:'l"Otee:tomdo en
lIar_mecos y Dir-edor de la Academia de Infantería.
de pago Ilúmd'o 838 e:qx'CUda CIl 20 do noviembre de
1022 para l"<.'d.ucir el thmpo de servicio en filas do su
hijo Félix l:'erccla L6pez, aJi;.;tut!o para. el reemplazo
de 1922 y ca,ja do redula dd BUl'gos núm. 74; teniendo
n1 cnenta lo pl'cnn-ldo en d artículo 44,5 del reglamento
lllll'lt lit aplicación de la. ley de rcclutn,miento, el Rey
(q. D. g.) se 1m 8e1'ddo resolver qt:e so: devuelyan las
500 peseUls de rdercnda, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito o la persona apodera.da
en forma legal, ¡,¡egúll dh;pOllú el artículo 470 del regla-
mento citado.
De rt'al orden lo digo a V. E. :para. su.' eonocimi<mto
v demás efectos. Dios guarde a Y. K mucha> años.
lIndrid 27 de enero de 1923.
r-L\.'IRI.i'.IONIOS
ALGAL.\-Z.\).VI:ORA
Supl'{'mo de Guerra y
HEOLU'l'AMIEN'ro y REEMPLAZO nJ<~L EJEROITO
J<}xcmo..8r,: Vista la. inslnlwí,j.¡ qttn V. :K '['1l1's6 n
('fllo JI1inh;tct'io, llt'(llDflVid1t !JOI' Hl"('1l11liillll l'm'cdfl dI' lit
Jglo~Jo.,vcc.illo <le ,l{lll'P;OS, <~Il ¡;¡olidltld (le' ([111' 7." SCI\I1
(lovllC'ltn~ lt\.H tilHJ Jl.c'i'lt'Ln;; Cj\lC d(~l¡t\'4¡ttJ (tI ht 1)1'1<"2;0.(\i611
"'1 ll¡WiCnÚll tlP lu. lJI'odUIl(;ia <in 1l1l1'gllH, KC'gi1n' carla
ALCAL..'l.-ZA:M:OBá
Señor Capitán gen~ral de la sexta región.
Señor Intenentor ciyn de Guerra y 2Ilarina y del Pro:.
tectoH!,do en Marruecos.
ALrMM-ZA1VJ:C1R.,
ík:flol'<'~ C'nIJltanps g'C'MrnJcs ele la¡:o l'{'glauca,
Sdio!'('R lnicll(lr\l1tc ¡';Cl1oral militnl' ('j IntCl'vento-r civil
de UlH~l'l'ay Mnl'l Ila y tlcl l'l'otcctorat!o el1 .Marruct'()~.
Excmo. Sr.: JI all im(]oi'e justificado que loEl indivi-
(luos que Be cX1J1'csnn en la siguiente I cla<:i6n, que cm-
p.ima- 'C011 Enrique Gnl'cíu i\ynat y tcrmina con Anto-
nio Por'eiras Collazo, pel'tC'nocir11tcs a los reemplazos
que se indican, están compr-cndíil<)s cm el Ul't1cuJo 284
de la vigente ley de rccltl.tumlonto, el Hoy (q. D. g.) $<'
!la ~E't'vído disponer que se dcvul'1vnn a Jos intercRadoB
las canlida<lrs r¡11e jngl·('fHl.ron pan\. l'educir' el tíompo
do ,qcl'vi'CÍo en fila¡.¡, scgt1n ,cartas de pago c::s:pedi<1as ',m
las i'eeha"., con lr'R l1ÚllWl'I1S y POI' lUR Delegaciones de
llal'i<'ndu que- en la ciL:llh\. l'chtl:Íón Re cX'prC'san, .como
19nalm('l1ü' In numa que dcbe nO!' rcintV'"rnda, la 'C\1aJ
p<'t'('ibir·{t <'1 ill<lividuo q¡lO hizo el '¿¡i'p6:.¡ito () la perso·
na ltutor'i7.tldn en forma lC'!~aJ, I"ügún pi evioue el :1.l'-
i.íc:uJo 470 ¡Jol l'oglall1unt;.o dictad,\) para. la cjocuciún
du la ky diada.
De n'ltl 01 den lo <lig(.)[t. V, :BJ. pnl'a RU conocimiento
v d(m¡¡í~ P1"U(:hl". Dioi' g;uardc a V. :ID. much06 afic\'i.
'Mn,JI'id 27 (le ('.n01'O de 1923.
Excmo. Sr.: Vi<:f¡t la instancia. promov.ida Por 3uan
de la Fu.ente Núñez, en solidtud de que llj sea'n de-
yue;tas las 500 pCst'tas que depositó en la Delegaci6n
de Hac:'enda do la provincia <le Madrid, según carta
de pago número 1.521,. t'xpedida. en .1~ de ff}brel'O ~"-'
1922pm a l'oducir C'1 tIempo ele ¡,crnClO ('n filas, aho:;-
lado' para. el l'ccmpluzo de 1922 y caja. de recluta de
Gelafu núm. 3: tl'nieu<i., en \.'uenta 10 prorenido en la
regla 15 de In' l'<>u.l <'l'don dú 27 dt? dieielilbre de 1919
(D, -O. nfim, 293), el Rey (q. D. g.) So ha liel vido 1'e591-
ver quu so devucIvnn lUiS 500 pQsetns de relerenCll\,
las cultlC'S pt'l'Cibit·i\. <>1 lndividl¡\'J qllo ('foc:tuó el dep<í-
¡¡ito o lr~ perrona apedrmdn ell fllrnl,t 1<ngul, ¡:egún di¡;-
pone ('1 al tIl'ttlo 470 del t'cgltlment{) dicmdp para la
eiCC'twión <!<i Itl aplkncd6n de lo. l<'Y do p("(:lutamienio.
• J)c. l'(~(ll 'Ol<!N\ lo digo ¡~ V. E. 'para su conocimiento
y demás t'f(';'{:tos. Dios gtHl1'de a V. E. muchos afio.';.
:Madrid 27 <le enero de 192.'3.
ALOALA-Zá:M:OR.\
Señol' Capitún gcrwrul do la primcI'a l'f'gión.
Sellor Jnt<'Z"rontor civil dc GuC'l'l'¡¡ y Marina. y dt:l Pro-
tectorado en Marruccos.
región :r Dh-ec-
Señor Presidente dt'l C.Ql1f?ejo
Marina,.
S('ñnr<'Il CRpitím geltl'al (](' la tel'cel'a
tol' genel'al el\) la Uuu l'dia- dvil,
Ex-amo. Sr.: Conformo con lo solicitado por el t,:>-
nient.e de lit. Guardia CiYil, con destino en la C-oman-
dancia de Valencia, D. AntJJnio Bermúdez de Castro y
Blanco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese C-onsejo Suprc-mo, se ha ser\ido concederle li-
cencia p83.'3. contraeí' matrimonio con doña l\laría de
lrs Merc·dés Bute Oltc;l-a.
DC' real orden lo digo u V. E. para. su conocimiento
~¡ demás efcctos. Dlo¿ guarde n V. E. muchos años.
Madrid 29 de enelD do 1923.
8('!'1l10,~;1·.: Vh;ln. la, inoSl,uliclt lll'l;mllvida pOI' Haiaol
JimÚllcz J lmúIH z, Holdado del cmu'!O l'cgi\llit\llto dI' Al'-
tillul'!'\. pClia,da, PI! NpJidLud de ({He 1,: hNtll dl'\'lwllns
500 pt'sotas do la" !'OOO qttt} ingl e"ó pltt',\. acogel'sn a
loo btmo!idN¡ tll'l ln-llculo :WB de !tI. ley <le r.:dulamicn-
to, el H.ey (q. D. g.) ¡;e lw, sOl'vide tlh;POll.:I' que con
l.1.t'I'()~lo !l h ¡'pu.l ()lx!en de 10 do ttgo¡.¡lo do 1910
(l). <J. nfim, lts:¿) SI' devuelvan, de la}! 1.000 pesetns
<lcposítadas en la jJ¡'1t-ga<:1úll <lo llaci('ndt\. .uvla pro-
viucio. <lo C.'ól'd<,ha, fíOO, cOl')'(!spond il'lll¡ s ti la. C¡l.l ta de
pago número 700 expctli'Úa on ;30 do julio de 1\J19, que- '
<.lando satisfecho eou las 500 l'estan-k-s el torcc'l' plazo 1
<.lc la cnota, mili:ltu' qn.: señala el u.lií(:uJo ,267 de la
l'oiN'ída 1tW; clelJic !lelo percibir la indicada suma el in-
dh.iduo que efC't:L116 el depósito o Ju. 'PC1'¡;oJllt apDde;¡ UUl1.
úll fOl'ma l<,gal, st'g;ún dispone el artículo 470 del re-
glampnto dicLfl,do pura la ejecuci6n de 1u ley eil.udu.
dutumien'lo. .
De roal oI'(hm 10 digo a V. A. It. 'para Ht conocImien-
to y dClmás ('[<"tio,;. Dio» glw¡t'<fe lt V. il, H.. l1lLIch<1l~
I\oos. ,Mucll'i t1 ::l7 ele ('l1<ll'O de H12:J,
N10FlTO ALC;,\LA-ZAMORA y 'l'ormE.';
Se,ñol' Capitán ¡!;uu'-l'u.l de 11\ segunda l'<'gión.
Señor lnlcn:ellÍ<Jl' dvil de UtttrlU y Mu.l·inu.. y del Pro-
tectorado Oll Mm'1'w.'cos.
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rq<:2 i74 Cáceres~•• ,
1C¡I<l lIÓZ \Ibdcete ..
1922 2.68'> Barcelona
1922 2.28, ldero - •.•
'9141113.,2... Idero.•••••
'919 1.2')6 Idem. .....
1019 2 80-' Idero.••••
19'9 r.881ctem......'9~lI2 0811 Mem••••••
19t2 3,201 'dem oo .
11)22 4.664 rdem .
1922 4.6(;)6 Idem .
192< ~.?>Ót dem,oo ..
1922 2.016 Id{'tn .••• ,.
1922 1.33" Zaragl)lIB. ,-
19ZI 2'74 Idern..... '
192;;1 1.209 'dero .oo ..
IqlU 32- GuipÚzcoa.













































21 i lem •
21 -:liebre
1l'.lIlOl:tA 1I ..adI> 111, qu .
carta de pago iNlbnero Deregaaion 4ebe
=.===:=,,=~:] da la de .a:aol.end~ dar re-
1
c..na ~ueaxpldl,61& m~gra.-




19221 1.368 Madrid ••. _
'9~\ I.'P1l1<1em •••.
'9'9 2.013 Idem ..





Idem • -'i >l ~ • ~
detn ". ¡, .......
farrasa¡ 54 .••





dem,.., f t ......
'3. Sebastián.78
Bi bao, 80 .•
,antander, 23
ValJad(lid,86
La Itstrl'd·, ~ ''1
Idem ••••• _••
¡dem ••••••••








PUNTOS EN Que FUa!~ONAUSTADOS
1922 Torrevieja.... {dem •••••• _
1919 Albatera ..... [dern ...... _
19 '9 Vianos.;,..... Albacete •••
¡9Z2 Barcelona., •• Bdrce1ona .•.
192Z [(jern ••.••••• ldem ••••••
t9 9 rdem~ <1 ", ••• :ó' j:1em t.~
IQH) (dem ....... Idem .
1919 (tiern •••••••• ldem .
t9'l9 1dem "' _ Ide1n" JI
1912 Idem. oo. ldem .. oo ..
(922 deD1 " ¡... tdem. Íf ....... .-
'92. S. rue;at del
Val e •••••. ¡¿ern •••••••
í 922 Idem ..... "•• f <l. Idern ".. 4 4' ., <1 ~
1920 ¡s'1 oadell. • • • • 'clero ..••••
19~ Qualba ••• _.. Irlem •••••••
1922 Piedrate-j.ida •• Z~ragOZIl ••••
1921 Us('d ....... ¡clero oo ... _
921 ·dem,., •• t, •• Iclero '_4".
19111 bún ........ GuipÚzcoa ..
1921 (;alla •••• _.••• Vizcaya •• _••
!9 6 'antander •••• Santantler •
'9z Valladolid •••. "alladot d ••
1922 ., /len.. •. • ••• Pontevedrll •
Conrado Estapé Rod6, ••
Ffl x PB.!lCual Brujas.. ••
Alloflso Llamas uomooech
Antonio Lanuza C1av<"l, ••
Pedro Esteban Sánchez•••
El mismo , Ii " ••
Vicl-ute Ortlz Ortlz •..••
Miguel AtDéza~a Allende.•
Vicen1e Rosal Pardo••••
Felipe Moro Hernánde7., •




son:&Es DE LOS :REOLUT.Aí3 ~
'"
Enrique García Ayn!!-t••• , !922 Madrid••••••• Madrid •••••
Grego io Cimarra Urosa•• 19:12 ¡clero .•••••••• Idero ••• , •••
Canos Melgar Rojas. • • •. 1919 {dem..... • •• (dero ••••••.
José Orada Gil ••••••••• , 19:12 {dern.• _•••••• Idero •••••••
Antonio de Quintana y La- 1
drón de Gue<¡ara.. ..' 192, [dern••••••••• Idero •••.••. ldero •••••..
CarlosloséGonzále2Bueno 1919 ídem •••••••• Idem ••.•••• Getafe,3 •.•..
Luis,Beueyto Sanchts ••. 1919 hiero [dero ••••••• Idero •••••••••
Miguel Fiandor Portillo •• 1922 \fálaga ••••••. 1Málaga .••.• Málaga, 28•••
Tasé GarCÍa López •• " •• '- 1922 [dero. •••••• ¡dem... •• •• dero ••••••••
Agustm Ferré Ferré ••••• 922 Bmeres ••••.• Alicante •••• "'lec)", 41 •••••
José Soriano Soler..... •. 1922 Elche..... .•. ¡dem........ Orihuela, 42 ••




Pascual Flores Sánchez ••.
Luis Parcerisas Sena •••••
Tasé Porté Rovira .••. _•••
Alberto Mareé Torrent•••
fuao Peñaranda Ricón •••
Adolfo Primo Felh::art••••
José Malia Quera] Sort••
José Sa·le.. t Comas•.••••
Emiho Davins Ferré •.••.
Pedro VilardeH Xaran •••
Madrid 27 de enero <1<' 1923 -Alcalá~Zaroora.
EXOn1o. Sr.: V¡¡;tl1 la i!l¡;tan::lu pl'lJmovicla por Nat'-
dso .Mm'l1 Sol'Í~, cm Ilolicltud do que lo sean devuelto.¡¡
las 250' pesetas que ing,<,ot6 :por el torcor plazo do ¡:m
('uota militar, por hnbc¡' sido ox-coptuudo tic! scrvicio
en ílla;s, y resultanuo qlH1 el intor(lHldo, l'Clollltlt dol 1'0-
oorplnzú dC'l iD!!), f>ll hl.l;ol'l/(ll'6 en ItI. Se-cha. l ~lnl1lcnta­
da v.l regimiento de n1fo.lltCt'n~ .i\Jcántara núm. 58, li;U
d que VCI:n1uÍ1od6 prcstnlldo el SUl vicio de su du~c
hnsta 11n do· octubre do, 1921, que fué ))aja e11 rl mis-
100, por haber sido C'xoeptuado del seJ."vl'CiD en flla$;
considorundo que' 01 il1p;reso eJel expresado plazo está
verificado denh'o do la época que previene el artícllJo
1:4.3 dol roglnmento p,a.ra la apl1eaciOn de la ley ,de re-
dutamícnto, o SCl.1I antes de su nueva clasificaC16n, 01
Rey (q. D. g.) se 1111 Mt'Vícto tll?süStiml\\l' l'a 'indieuda p.c-
lJo1611, en virtud do 10 que dCll'!t'U1ina el articulQ 284
de la ¡·oferidn ley de :rocJuto.micnlo.
De real olden Jo ¡ligo a V. E. 'PM'o. Sl:! conoclmiento
.Y demás e.rC'Ctü~, DIos ¡;rtlRl'dc H V. E, U11.lCílOO afio.'l.
Mo.dilld 20 de' N1C'1'O rlr. Hi22,
ALOALA-ZAMOM
S!'1\.or Cn plUm g('llUl'lll ([(> 111 (~lllll·tl~ ¡'cg1611.
llJxCl1lo. St'.: VMIL ll, 11ll:ltUllc¡iu pr.omovido. 1)01' Isi-
rlpo Blt!lQAtoros Ol'l('!lill, (.lll H<lll(J1t'llc1 ele quo 10 @Q¡Jn de-
vuclLi:1'l llUl 500 pORotU<l que ingresa por el pdmof' p1A~
~oO do ,~ll cllOtl1 mll1to.l' POI' lu,ber Rido dlecla.rado in-
Cltll tnlaJ, y rosllltand'9 qllO 01 interesado, recluta del
"l\CU1phlZO do 191\), se );lJ.;C';Ol'pOl'Ó en la :fecha l'eglamell'
turLa al regí-mIento ele Infantería _!\.stU;1:itl$ nüm, 31,
en 01 que pc!'maneció presto.n<1.o 01 survlcio de su clase
hus&tt iin ac scptlembre (le 1921, que fOO ba,jll en el
n.1smo por haber sido ,l.eclarado inútil total. Conside~
l'1tlldo que el ingreso del expresado p ..o.zo está verifica-
do aentro dc la (¡pOOl\. que prtlvicno el urticulo 443 del
rcgla.mrmto p!ll'n la aplicación ele la ley de recluta-
mIento, o sea untes de su: m~eva cluslftclWi6n, el Hey
(q. D. g.) se ha se~'Vldo desesUnvOC' ):a incUoada petición
en virtud de lo que determino. el articub 284 de la
referida ley de ,reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E, para su; conocimiento
y demás efeICtos, Dios guarde a V. JI]. muchos afios.
Mad~ticl 26 de enero de 1023.
AUJA.LA-ZA:M:OItA
Señor Capitán gemeral de la. pl'hn~l'a regil5n.
Sea'mo, 61'.: Vlstn 10. iTI!~tltllc1:L pl'o11J.ovido. 1'01' Pedro
'1'01'1'00 Chuc:61', vcclno elo l'ífiHL' (Gl'!\I1udw), 011 sollei-
tLlil\' tlo tIuo 1o. ,~('nonl t1tlVU..l'lfl8 1m; 1.0QO pCFiatns que i11-(¡;f:'(.s5 po!' el 1ll'1ll1cr J'lnzo du su t:!wt!l. lllillt'O.l', 1,or ha-
b,'l' sido dccllU'utlo hrt1tl1 l.o!a1, y t'OAllltnntlo ()UO 01 lu-
tUl'cs.\do, '1.'(.)(11\1 tu. dol l'{)(~mJl'1 ¡\:-\o de ]\)20, He lncorpo:r6
en 1nl 'foehu l'ep;lltmOncnl"il\ '1\1 ¡'ogimi<mtt) do Infe.,ntería
Q6¡'clobn ntlm. 10, 011 el1 'l"\O l'lül'lUtUl0016 prcstando 01
SOL vicio 'ele SI1 clase hasta {fu do occubl'o de 1921., (¡ue
.fu6 br.t.ia en el mismo, P01' hubCl' sido declarado lll1t1til
totnl. Consiélerl1ndo que el ingreso del expresado plazo
C',stá verificad.o dentro de .10. época que previene el Ui!'-
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'1';~lt:nlJi¡. SI',: Ví~l(l l'i l'xjInllt'nt<' !ju(' V. l.:, :'(II'!-:(l II
l':->lll !llilli><lt'l'il;, inRlt'll'fll;) lr"tI l~o(lV!' dr' hlllll 'r' 1I.1('~~:(d".
,pnlllO ,"llll1'l'rLWldll <11!HPtlf.),';' (kl 11l!';I(..~() I'n ('njll.• <'1 !l/i,I,
dado ~rp[, .,)'I'gimiM1(l .eh, l11J'nnlu('ln 1\I'!tg'ófl n(¡m. :Jl.
l/lImÓn LlTItLll.'K (1ull'u!\, In e:w01wj!ln .¡lld Sí'l'vi('~io f'1!
JlhlH ('o-mIH'Gndi·rl.t ('nul ~'M() l)t',hnm'o dell nd101110 80,
dI' ]It ll',Y (10 l'{'dntarnicntü; y 1(lHul\nll(:tl que 01 pao)'('
dí·1 ini,()J'<'sll(jn c'l!np1i6 lit odnd s{'xn!!;l'l1llri¡¡. dt'ntro '(!('1
llli¡';lI1o, l\fio ('n 11!1C' 6~il' 1'n6 nJistrtdo,' ctt'cul1stnudo. qu<'
l'll yllÜ¡cl ele Jo lJl'Cvénl<l:) en d artículo 90 del r<,gln-
J<Jxmn(l. Sr.: Visto el axpedi('nü' qun V, K cnrs6 a
('SLe Minisl.orio, ins[,¡'llldo con lIlotivo de hnbel' aJegad<l,
como s()brcvcnida. c!C>fiJUxJS del ingl~;¡.;o r.n caja, el sol-
dado dol hu.tulJóm ~l~ Cazadores 'rar'lfl' lHim. 5, :FIU.ario
11.f<tl'tIncz Mari'fnez, In ('xecp(~¡6n del stn'Vici.o militar 8('-
tivo, com:¡Jl'cnrlid.ll en <.'1 ('liSO plimcl'n del n¡{louJo 89 de
la ley ,ele J'00l'utumicnlü; y r<'K11Jtnndo [lel dtado OXPI'-
di('nto qm; un llCrmallo dd inte'l't';;ft<lo CrOl1trfljo matM-
l;nonio. con (1%lcn·lvT'i.d¡¡¡] al 1,~ <le enero ¡J('l año en que
. este ruó ~lhst'd(), clreunstnnClIl. qlW no pl'ocl:l1ce causa
de cxccpción de fller7.'lt maY(JI', en vi!,tuc1 do 10 preveni-
do ('n el i1rtf(ml0 $)lJ del :re~lnll1cn({) pum In npJicaci6n
Üll lal JU\jI cXj>1'Nlndu. 01 Hoy (q. D, p;,), d{) ,('rml'ormida,¡·
con lo aO'ÜY'<lnd{) pOJ' ht CIl1idsi(¡n mí:>. tn (le l'cI,ll1tnmiol1-
to l/e la p¡'ovIneÍ'" dI! V'ÚIJ, K(~ ha sCl'vi(lo d('¡;'''C,~tilllllI' la
(~xC:('vc16n dc T~)l'e)'C'I1<.:ia.
Do I,('al orden lo d i;.¡;o ¡¡ V. K 11;\('(\ KIt <!\\\()(',\m\('nlc,
y dl'll1{t~ <'fe'l:!''';. Dio;; gW.II'ik ¡¡ V, K llluv1Hl~ ni1t1",
Al nd r id 20 <11' f'lW'¡,() (kl!l;'¡:J, '
Ar.oAlJA-ZáM:ORA
Scfior, Capitán g~nel'al de 1u. quinta región,
.áLoALA-ZAMORA
Señor C{)manclante ge~raI 'de Ceuta.
Excmo. Sl'.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio, instru:í<!p .con mvtivo de haber ¡¡.Jegado
como sobr~Vel1ida deS'p'ués del ing.reso en caja, el soldR-
do del regimiento de Infante.ría Valladolid núm, 74, Mi-
guel Lueza Cosaulluela, la excepción del servicio m:'Iital'
activo, .comprendida en el caro primero del articulo
89 de la ley de reclutamiento; y resultando rlel citado
expediente que un hermano del iuoor~adQ contrajo mu-
trimonlp 'COn posterioridad 111 1.0 de enero del (tfio el;
que éste fuá alistado, circunstancia ql1fl no prod:l1<'t\
cau,9ll. de -excepci6n de fuerza' mayor, tm virtUd de ]¡,
prevC':nido en el art!cll~o 99 del rcglamcmto pa:1 a lu
apliL:1ld6n <le l'a. ley l:xpresa.da, el Rey (q, D. g.), d!'
conformid<J.d con Jo aoorda:d() 'Por In comisión mixta dI'
l'eC'lutamiellto do ht plovincia de Hucs,\!a, ~: ha servido
de':lcslima¡' la e:l't':Cpci6n de referencia•
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimi{lutc,
y demá..'> efC'Ctos, Dios gua:r<ie a V. E. mucho.s afí~.
Mnda id: 26 de enero de 1923.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó :L
este Ministerio, instru1db 'Con motivo de haber alegado,
<xJl'no sobrevenida después üel ingre¡¡o on caja, el sol-
dado de '130 comuañía mixta de Sanidad Militar JuEo
Ig1es;ias Laureilo, 'la_eiXcep'Ción 'del serviciQ militar ac-
tivo comprendida en el .caso décimo del artículo 89 d'.
la ley de relutamiento; y resultando que la citada. ex-
ce¡pdón \ya existía en él amo de la clasi~caci6n y de-
, claTalCión de soldados del reemplazo a que pertenece,
y que a:l no haberJa expuesto entonces se considera que
renunció a. los benefi'Cios de la. misma, y visto lo preve-
nido en e'l artículo 89 del reglamento para. la apli~a·
ción de' dicha ley, el Rey (q. D. g,) se ha ~ervido des·
estimar la ex'Cepci6n de referenda, por no estar 'COm·
prendida en las :prescripciones del artículo 93 de la ley
indicada.
De real orden 10 digo a V. E. p·ara su conocimiento
y üemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias,
Mad;rid 26 de enero de 1923.
ALOALA·Z,u.tORA
ALCAU-ZA.M:OIM
Sefior Comandantp general de Ceuta.
l!.JXClnO. ~I'.: V,i"to d (!xpt'dknld que V. 'Ji:. CUl'¡;Ó a
(·;;te lI1illil':Í('¡'in, inl«.¡'II'ít!o '(;()1l motlvQ de hub01' ltl('gndo,
(~}tnO 1'01)I,(,,'\)l1i((l, (ll''''l)¡IÚ,~ 'Clel ingJ'(),~() un (·a.1a, (,1 rO/-
<lado Qvl UL'll,PO di! IllgpulcJ'()'" du 'l'c'IlC'rHo, ,Jnilllt' l'll-
.i1Ji Ikmi..'tl, JI( (X(:('pt:~{in dd f'm'\'i(:Í{J ll1í1i¡lH' ndivo
,'otn.púmdhlu en vi ('aHl> jlJ'illH'!'O (1,,1 al j'fl,¡¡lo HO de la
ky dI', ¡'('l'lttÜ'lILil-n(o: .Y ¡'os1l1Lnl1<lo <101 citado uXJ){,,j¡C'l1-
tu que un hl'I'IJlarl,1 tld ln[('¡'(',¡ado í:,Hlt¡'njo mntJ illlon:o
(;011 POSIPI'!ol'Ídnd ul 1.0 ~le í'IW¡'o lit'] aí10 ('n ql'~' (:-¡tC'
flll] Itli.'Lndo, (,!t·("1l11··1an('Í,¡ qw' li~1 .¡(H'f:t1Uí'" ('¡\tIFO, d"
{)XCCj1U]611 d., ¡'¡r{,¡ %11 11111 \'fll', ('11 \'jl'((l'l1 d<' 10 1J1'I'n~llicl()
1'11 d IlrlI:-¡¡[O ¡m <11'/ l'I\~tf¡¡nH'ill," p:u'(l ht lljJI¡('.ndtJl1 dr~
in;I,'! {"jJJwl\"ln, 1'1 Itl!,Y ('/. D. g.), do í'01Jfw'1111datf
l'lm ]1) Ilí'IIl'lIml\) llllj' hL Collli"íón ll\lxtn (11) f'C'(:ll1i"1))íl'll'
(n d" la 111 o\"lm'in, (j¡. HiU'¡'lrlOilU, X(' 1m >iNvM<i Ilt'1"'",(i·
lllHl' In 1'~'('('IH'i(¡l1 ,11· '\'<;I'Ql'('!\c!n,
Un ¡'''Itl oldol1 lo lli¡t.(l 11 V, (.:, '¡¡nl'a KIt ('UIHwilllil'lllo
'11 dom6¡: dllOÜ•.;. DioR jl.'lHll'lll' H V. Ir:. lnll\'l\\~s 11111'''',
lv1ad:: ¡c] :¡li dI' 1'11<"'0 d" jfl2:l.
Excmo, SI'.: Visto el cxpcdientc~ que V. E. curs6 1\,
este Ministm:il), instl'uíd<J 'Con. moti.vo de habeL' n.legacto,
.(o(jlUO sol¡rcvtmld!t después del ingt'cso en raja, el sol-
<lilac elel l'cgLmicnU.) dr' Infantería ConstlLuct6n nt1m. 29.
Juan Llcu(ll' Ctllll':'l, la excapeióll del servicio que SC'-
iñalln el coso lil'ime¡ o dd llrtí'CuJo 89 de la ley de re-
clutamiento; y nlllU'ccicndo comproba~os lodos' los. re-
quisilOS qmJ se ('X!l\t('ll par!), poder dIsfrutar de dlCho
beu-olic1Ío, eL R{)y «,1;, D1 g.), de coníolmidad 'COll la
aCOl'dllclo lJ<:T 111, Comisión mixta do reclutamiento tlc 1&
provlno(Jia (10 13U,)'cilIoun, se 11(, ~crvjd<1 d<;C'la¡'al' cxecp-
tundo dd fW¡ vido en mas al inLc¡'C'!'¡u.lo, ('omo cOnJ,prcn-
~d.ildp. ('u, d cnso y !ll'tf'culo dtndl)s y (,'11 ('1 83 elo la
referid·a :lcS',
Dl~ l'l'n! w<lNl 10 <1i¡!p ¡t V. :¡':;, llflltt su cOI1(}('imionlo
y {lí'lllá" ('j'<!üü¡¡:. ,Dk:-> ~unTdl' tt V. E. mucho" añol".
MIld.! id 2G de' <'n<'l'O (1<' 1\)23.
Excmo. Sr.: Visto el eXpBdiente gUla V. :E. CU1'S6 a
este Ministe-rio, instruídp 'con .motivo de ha1?er ·alega.(10,
-como cobrevéniéta despues del mgreso en caJa, el solda-
do deo la Comandancia mixta tie Sanidad Militar, Jwm
Francisc-o de San Telesforn L6pez Baena, la excepción
del servicio que señala el caso primero del artículo .89
de la ley de J:'eClutamienm; y aparecrendo oomp;robados
todos los requ)sitos 'que se erigen para poder {l;¡sfr.utar
de dicho beneficiO, el Rey (q. D, g.), de conforrn:dad
con 10 8.'Cordado 'Por la ComiSión mixta de .reclutanuento
<le la provincia de Córdoba, se ha servido declarar ex-
'Ceptuado del servicio e.n filas al interesado, como com
prendido en el caso y artícuLo citad<ls y en el 93 de la
referida ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1\ral11id: 26 de ent'l'O de 1923.
tremo 443 del reglamento para la .aplicación de la ley
de reclutamiento,' o sea antes de su nueva. clMiti<laci6u,
el Hey (tI. D. g.) se lut sel'vi{m de..,~timar la indicad¡\
petiClÓl1, 8n virtud de lo ql'<8 det8J.'Ullna el artículo 284
de la referida le.}' de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y dem<Í4 efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Ma(tl:id 26 de enero de 1923.
NmETo ALCAL.. .-Z,<\:M:ORA. y Tqlll<ES
Señor Capitá.n general de la segunda región.
D. O. núm. U ::50 de .enero .de 19L3
-_...:.._--------------------------------_......."-----------
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Exmo. SI'.: Vi~la la il1~tnn{!:a {'ll'omovida por Migu('l
DIIPlIY S í(1IdlC'?:, ¡,('eItlla ch,l Ii'<'mphu:o de 1922. rasi-
delito en (,llti nlnnnl' de ln. O,l~lcll (TnlC'do), en RoJicittlu
du (Itle He le (o!wreJa. un uno de pl'ó!'rogn. eJe illMl'p.o-
1'(wión a tnlti<, d ]{('y (r¡, D, p;.) ¡:;e 1m l':el'vic1o dnf'cf:ti-
mn,l' la indiNH!n lH'liC'ión, con Ill'l'nglo It lo (Ji",puesto
(m ul al'lí<mlo W7 (j() ia ley de !'ocluto.micnto.
Ik ¡'('al ()! (l('ll Jo di~{) n V. l'~. 11[II'n su rOllocimiento
y d(~l11lí!' ('f('l,tos, Dioli ¡:maN!C ti. V. I~, muchos años.
.Mn.U,i id 26 de ellel'O de 1023.
AUIAT.A-ZAMORA
Señor Capitún generul de ]a primera rogi6n.
Exeml). 8i1'.: V!,Ri'a la instanr'ia <jUG V. E. 'Cursó a
("!lte Milli·¡;tl'l'io c:on oS{'I'iio de :JO de ull'lC'1ll1H'e próxi-
mo [111i',ado, pl'oll1ovicln por Mnnud Gal'(:fa Jim6nez, ve-
<:ino ele Nrjur (A'nlC':rn), padre el ('1 Foldado del srxto
rcp;imiento de Al,tiller'fu p(....~!lela Ant, nio Uurcfa Mon-
toya, ('11 ROpl.'.ca de que sC'u 1Ic('l1ci(\,!0 su diado hijo,
POl' IJaherl'C (\01"(: c¡:;pondidf) serví l' oCl m'l de! C'tlpO 'de
instl't1cei6n l'11 el rcrmp!nzo vel Mío 1920, y halwt' sido
llamado (1. filaR dCR¡HIÓS de tpallF,C'u,lrldo el afio 'le la
fecha dc in('{11l)(J1'!1f~i611 de Sil ¡'rclI1j)ln7o; teniendo en
cuenta r¡ur cl so!,Jntln de l'efrren'C'in ruó llamarlo a fila'!,
con un: ('glo El Jo dispuesto en los al'l1culo.~ 206 y 232
de la ley dp. l'{\~l(ltnl1li(mto y :115 Y 873 do1 rC'glnnwl1io
para, su aplicación, lJfll'l.t clihrir In haJa cM Ull :reclu,ta
de Su m!Pl1lo l1Ur-bl() y l'C'ctnl11nzo ú{>(:lnrntlo {'Il rcbel~
ciJa, C01110' PoI ("~1I11iO t1ti,~crt.or, por httbCI' ta.ltudo tt la
N1l1'C'Cl1tl'nclón y 10 (llsjJl1Cslfl en J'C'nl ()l'chm dl'clllar üe
Hl d'Cl fchl'C'!'o de 1022 (11. O. llüm. 43), 01 Hoy (que
Dios ¡l;Ui'l11 d{') se hi'l }¡C'I'vlc1o dCRl's! ltl1l1t' llí pellclón dt.'l
~ ('0111'1'('11[0, po!' ('ape('('!' de (lOI'<'cho rt lo '1t1(' sollnltn.
Do ¡;('n,1 mr\('l1 Jo el1gn 1\ V. 11), l1f!1'/t RU cumrmlmlcl1to
y 'flnmns rfc{!loli. Dios A'ltnnl0 ¡¡, V. El. muchos ll.l1os.
Mad.lid 20 de annro ele 1023.
A f,OALA,ZA.MOIll4
SCfi(~l' CapItó,n genr::ral de la tercera rcgi6n.
teng:c et CéU';i,ct('l' tl0 SOb1'rWll idn. In. que ahora. alega.,
}lol' tlt f.:;a l:t1:ü a,.í l'! cn~n h'¡'f.:(,hl {icl 111'lIelllo 99 del re-
ghlmUlltu. l·xp:e$¡;,do. l': Rc'Y (l!' D. (.:..) ::>u ha s-l'\'ldú
¡ll':.;e:olimul' ht eXl:C'pdüll Ü(' 1'. ft:tt'iH.:ia, lJOl' no estar
(:on p: <-mtiLia ell jlJ::¡ 1)l",,~~qH(}'; t:d tlt'U\::lIío va de la m"ll-
d..,nau" ;er.
De l·eal'Ol'den 10 digo :' Y. E. para sn e'Onociml~llto
y üemús <'lI,.l:tJ":. Dio::; gtlUl'de ti, V. E. muchos ·años.
i\íad,t id 213 d0 l:llCl'O do 19:13.
ALC.\~\-ZaíORA
Señor Capitán gen2r·al de la sexta l'egióll.
Sermo. Sr.: Yish la instancia promovida por Mateo
Dueñ,1s Calero, vecino de Pozob!: neo (Córdoba), padre
del so}JNlo del Depósito de cahaVos sementa!es de la
cUl\rta z. .t;ta recuariá:, perteneciente al reemplazo de 1922,
Segundo Lueñas Pozuelo, en súplIca de que a su¡·cit2do
hijo se le conceda continuar sh"viendo en la menciona-
da unidad en qe¡e ingresó como volWlta1'io en 1.0 de.
julio <:loel año próximo pa8ado, toda vez que al acogerse
a los beneficios del capítulo {f.X de la ley de recluta-
miento concetii{lo por real orden de 27 de octubre úl-
timo ,(D. O. núm.. 242), solicitó del Gobernador militar
de la provincia 13e le conceda la re::lu.cci6n del servi-
cio en fi;as, continuand9 en el mismo cuerpo, habiéll-
(!.ose!e manifestr:do que ~ení3. que elegir un legimiento
de l):nea para 'OOntinuar sus servicios en él; teniendo
en cuenta que el artf~ulo 456 {lel reglamento para la
ar,llcnci6n de la ley de reclutamiento, dispone que los
individuos vcog-ido!' a 1m: ben{'fiC'ios dd -r.apítulo XX de
1t'. mencionada ley, no prdl'(¡n ~reJestinados a los De-
ll<:;"ltos <le cnbnllos semental!'s, el Hey (r¡. D. g,) se ha
Sl!¡ '( ido desestimar la petición <1el recurrente, por (;:).-
1'ecr1' ele (jell'l'cho n lo qt'.c ¡:olieit.n.
De ¡'cal (ll'drl1 lo digo 11 V. A. R. para su conocimientoy (\pmús C'fecloli, Dioli l!ur'l'de n. V. A. n. muchos afios.
1 Madrid 20 <le ('ncm dc' HJ23.
1 NrOETO Ar..CAJ'..A-ZAMOM y Tomms






Hxcmo. SI',: Visto el Cxpc(Ucntc que V. E. CU1'SÓ a
este Ministcrio, l11stl'uído 10ll moUro de habcl' ukgnd<J
como SObl'Cvel}ic1.a d{'''PlI~s ('91 ingreso on ('nja., el Stll~
dado del reglllUenio de Jntante!'I:( Albtll'l'lt n11111. 26,
Joaqufn l'cJJiecl' l'c'dl'ola, In m:(i)]J(:.'.ón dcl ;:(,l'vil'i" ll1i-
mUol' activo, compl'clldida ('11 ('] N(;'O !lI'lIlWl'O d('] ítl,tículo
SD de In. ley c1e rccltrlalllienio; y 1'c;:;ultnndo del eitnuo
cX'pcdic~nte (fUC un l~(}!'~\lano del inlel'Psado ('()nll'Hjr¡ mn-Ü'¡mOnlO con po¡:lC'l'LO¡'1 dad al :LO ti,) l:l1()l'() d(!l afio t':1
que óste fué alistndo, .circuns/ull(:ía <¡lI(, !lO pI (:xll1~iC ('1t~l­
slJ- de cxCCpci6!~ de J'UC'!"7,H .n;t'yor el! virtud do Jo lwcve-
nido en el m'tlCulo \JO dol l'('~lnl1lellto para la nplielH-
<l1?11 üe In. ley cXlwt'sac1n, el Hoy (q. D. g,), de coníor-
m¡6!Ul con 10 acordado [lor la comisión wiXil.l dc l'e-
clut';miento de 111 provincil.t de 'J'Cl'ucl, se ha servido
desestimar la excepción de ¡'cfC'l'cncln.
Dc :real orden 10 digo a V. E. pat'a su conocimlonto
y demás Mootos. Dios guardo a V. E. muchos afios,
Mad;J:1d 26 c1e enero de 1923.
ÁLOALA.-ZA:l\a:OM
Suiíq,' Comandante gellel'al <le Coulo..
mellhJ iHll;~ 1<t ~'pn('at'iún tle 111 ('.'.lada k;r, pudo exro-
llél' Ü)W", 'c'a:¡~a (1(' ext'epl'íúll ('11 l'1 ncto (1\' la \':a"i1it:u-
'Ción, s;n que pura tal motivo tdlga ell c~ rú(·t\'!' de liQ-
l,; u,cnidl1 la que ahora alega, por tlec:lurado ust ,al
0:1::;0 t;Ql20rO de, ar¡'¡\\l!Jü HU ttd ruglttmull.(¡ t;;..1l l"0SU[(O,
el nf'y (q. D. g.), de C"onfOl"lllidm.l. "ton ln aconlndo P()l'
la (i)!liIsiúll mIxta de re:.:iulumil!1lto de tI l11",'ÜllCill. tie
Zaragoza, S0 ha S0t'v.'.do deslY;)iimar h cXc,cpdón de 1 ef;::-
renciu, 'fX.,¡.' no e"t:J.l' eomp:lC'l'¿Jida en los p1'c":E:ptI.S del
artíc"ulD &3 de ]a mendOl1[l<la lt'Y_
De real O:dCll lo digp a, V. E. pura. su conocimiento
y demás ('!C.'i.ltOO. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
AIad;r id 26 de enero de 1923. '
l!,LCi'Lá-Z.i<;nORli.
SeñDr Ca¡pitún general de la quinta región.
A.LOALA- ZA.lM:OrtA
Sefior Capitán general <1e Ht cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. >curOOl a
este Ministel:io, instruído con motivo de haber' alegado,
'C-oillO sobrevenida después del ing! eso en caja, el sol-
dado del re.limientD de Infantería 8er1'al:o núm. 6'3,
Pedro Díaz Morales, la excepción del \Servicio en
filas comprendida en -el caso primero dEil artículo 89
de la. ley de reclutamiento; y 1esultanclo que el J)adre
del interesado cumplió la. edad sexagenaria dentro ~lel
mIsmo ¡¡.ño en que éste fué alistado, cirounstancia que
en virtud de lo lJl'eycnido en el al'tíeu:o 90 del 1 eglu-
mento para la apUcación dE' la citada ley, pudo expo-
ner romo causa de excepción en el acto de la claSifica·
dón, sin que para tal motivo tenga el carácter de Eo-
brevenida la que ahora alQg'a, por de~lararlo as! el
caso !.eN'ero del artJ:culo 99 del reglamento expr~adl),
el Rey (q. D. g.), de eonfOl'midad {'on lo a.cardado pOl:'
l¡l. <.bmisi6n mixta de 1ec'Jutmnlento de la pl'O\'incia de
Madrid, se ha sel'vido dCi:(mtimal' ll~ eX'{'ep(?iOn de 1I efc-
1'('11('i9o, por no (';;lI.u' comJ~:('nditla cm los IH't'CC'l'tO\l dl'!
al'l'f<lu1,o' 03 un 111. mcnrlonttda 1,'y.
De 1'C'a.! mdc'n Jo di~) n V. llJ. 'Paro. ¡¡ti conocimiento
Y. dcmfts t'fc;'Ct{)s. Dios g'uí1l'dc a V. E. muchos aüos.
.Macr,¡ id 26 de (>11('1'0 de 1D23.
Excmo. Sr.: Vista la :instancia promovida por el re-
cJutn del !'CempJnzo '1f/22 de lit cnjn <lre Bttl'gos nQme--
ro 7'.1, Juno mOl': líJll11Jl, on solicitud de ser cxueptllnc!o
d('l oowl<:io 011 I1t11.1'l ]1(J1' 111\.1111.1'50 C(JIl1\1l"'11t1Lt1o en el
~:nRn !ll'lmC'T'O (kl 1.1.1'11('1110 HO (L!' In lL1J do 1'('~llltl\nÚmt()i
resultando que ('1 prul¡'c dd lutN'('KI\do cumplió 10. cdnd
s('xngonal'ltt cloniLl'O !lvl ml¡'¡lllo MIo on r¡uo élHin rl/tÍ [L]ls-
Lado, clr<cul1;;l.IlI1C!lr\ (jtlO C'l1 vlr-tlld (lo lo }H'ClVI'l1i<lo, '~n
el art!cu1o 90 dcl ]'"gl".IUonto ]lll1'!1. lo. n.pltcn.cJÓI1 (le lll.
citada le1, pudo r.xponcl' como oo.uso. de excepci6n en
el acto de la clas1ilcaeión, sin que, para tal motivo,
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exemo. Sr.: El Hes (q. D. g.) se ha servido conC6-
. t!~'l' a los olll'iu!es del Cue! po Auxiliar ele Oiicinus Mili-
t':lCS 0\llUIWt'lld,idus 1m lt1. ¡.;iguimllc N'llaci6n, qU0 pl'in-
('¡l¡ia coa" D. Ednanln /lJon"o lü\;l'l'll y tel'lUin!l. con don
llelnclio llemúlz l\lancho, la ~ratificacI611 anu-,j de
el"oct,ividad COl'l'('spondiente a quinquenios y .anualida-
des que a cada uno se le cnnsigna, 'que llerpibirán desde
las lel"!l~:s qll¡C se Ir-s señala, por reunir l:'s condiciones
prevcnü¡'as en el ptU'rafo tercero del .apartarlo b) de la
ley de 8 de julio de 1921 (O. L. núm. 275), que moq.ijlca
tJ segundo del mismo apartado de la base ulldécíma 'le
la de 29 de ,iunio de 1918 fC. L. núm. 1(9), y hallarse
comprendidos en IR real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1919 (D. O. núm. 281).
De rea.] Oluen lo digo a V. E. p{lrQ su conocimiento
y demás efectDS. Dios guarde a V. E. muchos añCfl.
Madrid 27 de enero de 1923.
ALCALA-ZAJlmll:A
Señores CapItanes generales de la segunda, tercera. quin-
,"tel, sexta y octava regiones y de BalearilS, Coman-
dante ¡general dé CeUl'a y Subsecretario de. este "Mi_
nisterio.
Señor Inteventor {'¿vil de Gue=a y .Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. núm. 22
Señor Teniente Vicado enCl:'.;rgado de la Jurisdicción
Castrense.
Señores Presidente del Con8Bjo Supremn de Guerra y
Marina, Carítlln gene1'tl1 <le la tercera región e In,.
terve¡ltor civil de Guerra y lIarilla y del Protecto-
rado en :Marruecos.
~ RlilTIROS~~~\ Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) ~e ha sel'vido con-, ~ cede!' el l'C'ltl'(l vara _\.Iln¡:xadl t údenda) nI l':ll1c';¡ún~ pl'imC'lo d,"l L'lWI'l1\l B,::{',:l(lst!eo l:el B,ii''1<-i~\l, D. Jo-tÍtb VClll\ll~t ::;ole!'. eUll el 11: f},',¡ l'u"i\"o de ¡(lS llt<\C'utn C't'll_tiUlIJB del sueldu do BU l'lllt,l{)n. n senn ·13U Iw...0tU¡; men-
o'tl sual"", que le !l¡¡, sido sefmlado 1;\Ji' el L\mí'e'¡o SUlln.mu
W de Guerl~1. y l\Ialina, y l'uya canUdad le i'tWlí. abonada
por la Delegac:611 de H¡;cienda de lt1. }1l'OVincirl, de Va-
lencia, a partir ele, 1.° de feIJlero pl'óximo, por haber
cun'LpUdo la edad pum obtetel'lo al día 20 del mes
actU'al; dispCllit'lldo, al prupio tit'mpo, que por fin del
mismo sea dado de ha.ja t'll el Cuerpo a que pertenece.
De re31 orden 10 digo llo V. E. para SIl conocimiento
y tipes c.Qllsiguientes. Dios guarde a V. E. muchas
años. l.íadrid 27 de enero de 1923.
~'\LCALA-Z1]\mRA
Empleoll NOMBRES Destinos
I Fecha en que ha I
¡de empezar el cobroI Pesetas


















2 quinquenios y 2
anualidades.
1c23 l.OCO ¿ quinque ¡(ls.
19 ¿3 1.100 2 id. Y 1 anualidad.
lCJ2 1.5002 ídem y 5 id,
192 1 400 ldem id. y 4 id.
1922 1 'l(J0 Idem id. y 5 id.
J92- 1.20·2 ídem y 2 id.









D. Eduardo Alonso Rivera •••••• Capitanía Oeneral. 8.1\ reg•.
:> Enrique O reía Almiñana.... Ide'Tl 2." irlt'm ••••• , ..•.••
:> Na ciso Nart Pícha'do .••••• Secckm de Intervención., .•
Oficiales 2,°.. :> Jv~é 1 ópez Cifré .•••••.•••••• M.nistclio '... . •• , ••. .
:> Luis Casal O ¡reía •••••.••• . Co p.a general de Larache •• ~
,. Hermcnegíldo M ·r1ín GOll7ález 'vtinisterio •••.•..• .••. I
\
:> Cipria , M ni ez Condado. Oobi..rno mil. tie Ouipúzcoa
)o Antonio Ctrcadillo kcn1lr~z •• Subinspección tropas y AsunJ
toS iníg, !las e Larache
:lo M uro Miguel Madno •• , ••.•• (iobiern, m'l. de Vizcaya .•
Otros 3.- ••• )o M"IÍ!lo Ruiz Lo, í'nte ..•••.••• C pifanía Oene al 3." 1 t:g' •• "
1
,. Angel Mo riñ,¡ P.-rdo ...••••• ldcrn 8 u ídl'm . . .•... ,
:lo <..és r Moscoso Albornoz .••.• :s~~c.i~t~•.~~~~:~~~i.!es . ~a,r~-
:. He'aclio Hernáiz Mancho .•••. Gobierno mil. de Menorca..1
_..---------------------------
MaJrid 27 de tnetO de 1Y22.-Alc.lá Zamora.
IntendencIa Genera) Militar
DESTINOS
(JÍ'r01.rilar. Excmo. Sr,: El Hey ('1. D, g,) se ha ser-
vido disponer qlle Jos jefes y oliclaJes del UllC'I-PO de
Intendencia comprendidos cm la I'lgll iente relaciOn.
que principia con D. JoHé P61't'z Novis y termina C:Oll
D. Modesto Sí1lC!'O R.uiz, pason a SDl'Vit' Jos destino!'
o a las situaciones que en la misma se les sC'ilala; tic-
biendo incorp¡orarsc con urgencia el pCl-sonn! desUnu-
do ~ AÍl'ICI~, Y c:OIl máxima ul'gC"llclu los alfértlees pl'O-
mOVIdos asIgnados !l. Comundancias de tropas.
De real ~l'don 10 digo u V. E. PUl'tl 8'U c:onoclmlcnto
y. demas efectos. Dios gl1tlrdo a V. E: mu<:llOs uííos.
Madrid 29 de enero de 1D23.
S'cltior...
Relaoi6n que 16 cita.
COl'o)lcl
D. JOOé Pél'6Z Novia, ascendido, de los Parques de In.
tendencia y ue call1po.ña de Cenéa a dl¡;ponible
en la. primera reg16n. ' *
Tenientes coroneles
D. Jasó Rodrrgu('z Cll.l'ballo, de c1it'ector del Pa:r<!ue de
Intendencia y oj l'O~ sC'l'vidr¡s de Badajoz, a di-
ree'OOr de los PUl'ql1C's ele Intendc,ncia y de cam·
puf1a y jefe administrativo d() Ccuta (art. 5).
» Di()uÍbio DílJZ UÚ1l10Z, dol Put'ql!e de Intendencia de
Jj]l l"el"ml, a director dd Parque dc IntendC'ncia,
Íl'an¡;liOrLcs Y jefe aclministl'ativo de 'Badajoz
(art. 5),
» Ca!'!Oq Olicte Fí'rn{¡lldí'z, de la Intendencia general
militar, a dircdor do1 Paxque do lntondMcia yjdc udmÍniHtJ'utivo de El 1,'cI'1"01 (art, 5).
» Vi('onte Ló¡wz SttlÍ.I'CZ, d(' disponible en Cauta, a la
InlC'l1upnda g('ll('rn] militu!' (art. 1).
» EI11'Ít¡lIc B¡tt'()cI6 Comes, nS'condido, del Parque de
111tcnc1cl1(~il1. y olros sOI'vlcios de Las Pa1mM, 'a,
disponIble en la cuarto, rogi611.
Coml'tllílltlltcs
D. Josó NO~lIós Cal'!'l1UR, as'Cendido, del Parqne de In~
t('nc1Cl1C'ia de Ccuta, n jeJ'!' administrativo de la.
pJaza y provincia de Huelvo, (art, 1.),
» Luis Hulz S¡'¡n"'hez, nscendldo, de administrador del
hospital l1l111tal' de Madrid, a jefe del deW1 y.
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laoores del Parque de eampafia de la tercera re-
gión (al't. 1).
D. Lázaro González lVI'artín. dol Parque de -eampafia
de la séptima regi6n, a la Comandanda de tro-
pas de Intendencia de Lara'Che (art. 2 del real
decreto de 30 de junio de 1921, forzoso).
:. 3<JSé Rovira 11estre, ascendido, del Parque de In-
tendencia de Ceuta" a jefe del detall y labores
. del Parque de campafia y otros servicios de Sa-
lamanca. (art. 1).
~ Gustavo Na:vall'ro Nieto, de ras ofi-cinas de la In-
tendencia, de Las Palmas, a director de 1ps Par-
ques de Intendencia y de campaña y otros' ser-
> vicios dt?; dicha plMa, (art. 5).
:» Leanrlro Fernández Fort, de disponible en la pri-
mer·a región, 'a las ofic-inas de la Intendenciá de
Las. Palmas y en oeomisi6n a la¡ primera Coman-
dancia de tropas (a;rt. 10).
:» Eduar<lQ Bayo Pamiés, de disponible en la -segunda
región, a jefe administrativo de l.-á. plaza y pro-
via de Pontevedra (art. 10).
> 3uan B¡.rranco Rodríguez, ascendido, del Parque de
Intendencia de Melilla, a disponible en la pri-
mera' re,g!ión.
» :Miguel Trusol ,1fartorell, de jefe de trans.pprtes y
otros servicios de Valencia, 'a o.mtinuar en los
mismos y ICon la delegación administrativa para
el l:ervicia de hospitales.
Capitllnes
D. lSma"l :MaIm'u C-úbriú,n, de la quinta Comandancia
de tropas <le Intendencia, a depositario de cauda-
les y ef('('!tos del Parque de Ejé!'Cito de Artillerfa
de la quinta l'C'gión (a,rt. 1).
;t> cre.~s Ruiz HernándC'z, de la octava Comandanda
du tl'Op!l.<; de Intendencia, Il la quinttll Comandun-
cin. (tU't, 1).
:> JCHÚ'> DrG¡z Montero, de -dispolliblc cn la primt'l'o.
rogi<ín, 'tl. l'll. <x:tU.V::I ComandaucLa de tropas de In-
'l,C'ndcncia (art, 10).
" Joaquín Vil'lo Romún. de depositario de cnud,a¡1cs y
efet:tos d{~l l'u·l'(lUCl <le Ejó!'eito <le Artillería de
j~ i"l'g'undl1 ¡'Cgióll, a la IntcmdellCi'u, gen91'al, mi-
lltal' (ail'ts. 1. y 7),
ll'{,l'l1í1;udo Míil'qUCZ Arandn, de elop(·sitndo de cree-'
tos de h~ Uthl'irn. rl.(' Artillería de S('villa, n. <10"
llosi[tn,io de ~'(tudf1.I<·il y efectos del Pu,rquo do
EjóJ:1ci(o ,de Arti1lm'ln, de la. s('gullda 1't'gi611 y
n<1millil"ü'ac1ol,' dd hospital militar' dt' C<ít'<"toJ.¡í\I
(i1.1't. 1),
» T¡uifi 1I1.1<m I11nr:(lJ'j'C'!l., d('1 I'apqU<1 ék: Ál'tíllClin. y
0(1'<1$ HPrvidos ¡lo HIll'PX>S, a d0j.lollitario de ef('ctr:s
do J(~ J'{tlW1Ua. <1(\ )1.1'tiJ]CT'Ia <1(' I:iCVill'll (al't, 1).
:" JtHtI1 Gat'nj,¡;,t ]?alou, <1.(1 diA110nihJ¡; cm In. CtNll-tn 1'0-
[.{i6I1, a, dq)OHi[ttl'in ¡h' witl{lal~~¡.; y d<wtOH del
'I':~J'(¡l1e d(' A¡'lil1PI'ía y d(1 'l'I.'anspOl'Lt·H, l'I.'O}) in-
~lad('H ,\" :\('('irl"II(¡'>i dl'1 traba,jo cR' 13l1rgoí' (ar-
LÍl'lIfo lO).
,.. (J'l':¡,llds(:o I'al'¡'¡t Malno. (h' c1i¡.;poniblo (',11 la c;t[¡¡l'la
J'('¡.;iún, tt lit octava COU1andal1ci¡¡. do tropas do ln-
l"ndúl1ci¡¡, (ar'l.. 10).}) j>mllO ,Vas(,(¡n Bl'ic'¡,;:l. do(' Ju JnlOllUOl1ouja gC'l1C'I'nl
militlll', n lit pt'illW'I'I\ Cr'Jnandnl1cía cIt' tropas do
Jnt,"IH/('11I'ia (m'L 1).
), (jm'IL;~ ll;a~, 1'('¡'('7,. rl(~ lar; O!l<'inaH de' la. Intcmd(\TI-
¡'in di' 1n H'l-;'ll1lda, l'('gión, ¡t lit Il1Lnnd('n<'i,~ gellP-
lid lllíli'Ull' (alb.;. :1 y 7),
M:u,j;t nu ()!ivn I'('H ('a nalc'H. r1é <IiKjJOllihk ('n la HC~"
gllnda ¡,(':.-:iríll. 11 )¡¡,~ ,Of1<-ill!1s do Ja lnU'lIJc'lJeia
d(' didla 1'\ '[.;i,íl 1 (all, lO).
na "He'1 Pitido <11' i\ nd I ¡¡,dI' ,1" Fa l'í lia. tf!'1 1'1\ l'e¡ 11\' dc',
j 1',IC'lIdl'Jwía y 01 I'f)~ ;;(~I víl'Ít);; de! 1';1 VI!I'I'oi, n1
1';U'e¡lH' rk 1111\'lldC'11('jn di' Ct'llüt (rtl'li, 2 o cir'l ,I'('nl
{{¡,c""; 1,. d" :In d,' ,¡\I\1io <11' In:!!, vllllltlllll'ill).
:<,. i\l1'!;1'1 I."f:ad:t ~la;l,I"'I'I!. d,' 111, i\l'nri"IIli:l dp 1111,r'II'
¡¡¡'IH'ja, nI ¡'al'l/lI" d.. 11l1(,111!l-IH'in ,1' p(I'o;; ¡"'Ivi·
I'io:! til' 1':1 ¡·'pl'I'lll (111'1. 1),
;1 Af(',jlllldl'll ti .. Il¡c"in (:lí!lH·t.. dl~ dl'pq:.:í1n.1 i(lo t~,' (''''11-
!lnll';; <1-1' 1:\ M¡ii';;II'lllIt.1l d" ,'\I·li:l('l'Ta di\' Mllc1t'id.
lt 1'r1lljlllllll"1 11 dil'l1\) c'Ull1t·lido. d"~rllnIH'i'íIlI1'lc)
;UI¡'lI11',;; la l'llf.(lId1ll11t miiitm' rll' lH\llt'l'I';; dI' 1:\
T1I1ill'('lll 1"' ¡t,i(íll.
}, S:dvadlll' I'!nJill:,,;; UlII't.'ín, ¡It' bl ln(¡'IH1<'11c:in do In
'¡n'Luir,I,~ :t:cgii:iJl, .Y III C'ollli¡.;iún cn la 1)1'111101"\
Comandancia y pagador de haberes de la. prdme-
1.'& 1.'egi6n, a. continuar en su destino y {'Omisión,
oesando en. la pJ;U,,!';a.dur1a.
D. Wen~ao de la Peña y Pablo, del Parque de Inten-
dencia y otros servicios de Málaga, a continuar
con sus cometidos, desempeñando además la adro
ministración del 'hospital milita],' de la pl'a.za y
las depositaríalS de caudales y efectos de la Ca-
mandancia de Ingenieros exenta de Aeronáutica
(real orden 17 del actmbl, D. O, n1lm.. 13).
» Ramil'Q Campos Turma, de disponible en la segUJl-
da regi6n, al parque de Intendencia de Meli-
TIa (art 1.0 del real decreto de 14 de noviembre
último, D. O. núm._ 256).
:; Rafael de Luque Centaño, de depositario de cau-
dales y efectos del Dep6s.ito de Recría y Doma
de la segup.da, zona 'P'2Cua,rta, al Pa.rque de In-
tendencia de Centa (art. 2.0 del real decreto de
30 de junio de 1921, voluntario).
~ Nicolás Baylin Ar.a:mbU;l'o, de dh-ponible en la pri..-
mera región, a depositario de caudales y i:fec-
tos del Dep6üto de Recría y Doma de la segun-
da, zona peauaria (art. 10).
» iBernardo Sa'n~ Agero, de disponible en la prime-
ra región, a la sexta ComandaIbCia de tropas de
Intendencia tart- 10),
» ¡Eduardo García. Durán, ascendido, de oficial de la-
bores de la fábrica militar de subsisten<:ias de
Manzanares, a disponible en la primera región.
" F~rna'ndo BañQs Ruiz, de dep(lSitario de e"audales
y efectos dol Museo de Artillería, a adminh:tra-
dar del 1lllSP"ita1 militar de Madrid-Carabanchel
(art, 1).
» Jooé Dávila I'nrndinas, aacendido, de disponible en
]00.. lH'!nwt'f!, l'(\gión, a c]('posiLario de caudales y
ef<wl{\<; del Museo de Arii1~eríll (art, 1.0 del real
<!(X'rcto d(' 14 de u()viembre ültimo, D. O. nüme-
ro 250).
» Ríco.rdo Marttn Frn,nco, a;;.ccmdido, d~ la Escuela
C('nlral do '1\11'0, l~ disponiblC' en la primera, re-
gión,
» Gcra.rclo Rovira' MC\¡;;t!'c, d~ dcposihu'io do cauda·
, l(,R Y CfC'ctOH do tl'Il.11Sportcil y otros fiet'vicios de
13ll!'c,,<,lonn. e inWl'inMll(mte de la Comandanda.
dc Ingeniero;; de dicha plazn, a contilmar .en su
de¡>,tino, cesando cm el servic~o de Ingenieros. ,
Tenientes
n. Jldofonso JIrY'¡'C'l'l,) RíOR, do la 'cul1.r'la ('JOmandan<::in.
de tropas u(\ lntc'n<!cncí!l, 11 depositnrio de cuu-
dales y ()f('d,(Jfi <le la Comandancia de Jngelliurml
<1e B¡n't'elom~ (H ¡,t, 1). .
») Pr(~11'C1RC() J'illilll>H E~cl'ibn.no, del PnT'CfllC dc Cllm"
f}Uliía de Vitol'i [!, (\. lulminlstl'ador del h()~:pital mi-
litar y deposittu'io do c81ldalcs ~' rf¡'{"toR {lo In
. (~(}l1Hlñdll,l1('il~ ell' ] ngcniuros <lo Lo¡.;r'ofío (arUen-
JI;) 1.0).
» .JnflÓ l'ltl'I'I~ :!\1l1ím, (1C! ln.f: o{j('Ín:ls dc' la 1l1tcm¡] \'11-
('Í¡¡, do l(~ sC'g'undn 1"0p;ión y cm 'coll1i¡;:16n lldminiH-
il'udo)' elC'1 ljll¡qnC'·hosp~tnl «1ht'l'<'oI6», ti a.dmíni,,"
lt'/lflt)[' <]ol j¡1\'<;'[lital millLl1ol' .Y deposi.tlu'ilJ c1l\ Cltn ..
(Í.a,~(',.¡ v -dc'(~Lc¡.; de la COllHtntlandlt dc' TIW;('Jliol'oS
c1(' Vlt()j'ln:, (;c',,:uHlo ('11 lit 'c~;miRI()n (al't~:l ,v 7).
~, H:unil'll (1:U'C',Ill Lil1l.11'C'S, lle la oc'üwn. Comun']./1.ncia
(/ü LI'opa" un lnlond(,11c'ia., lt la inlmH.1c·nch (lu
Mc,Hila i",I1;11 Jos {Ip¡:ú,.;ilo-: dq ¡;u dC'lllal'I':I(¡iún (n t'·
11C:11,\1I 2,0 d('1 l"l'ul I:JCc:t'CtO (h~ :10 tk' ,itmiode jO:!l,
vl~)uil1;l,;¡J'i(), ,
:> HaJ'ad Nav;II'lH Nido, 11:'. lu lcol'('l'Yl (jOtltP)'ic]¡tl\Ula
tlü Lt'npll" Il<' 1IlII'IId,,¡1('iu, y '>11 ('fl'lll';,j(n ('11 la
IlIkn¡/¡'lll",,¡ ¡J .. l\1,'lilln J!III';I IlIs dC')l(¡;ilIlK do ;:u
dl'lltnl<n' 1(,11. 14 l"lt, I1llil1l(. d¡"'lino 1'11 \,¡1(;nllt(~dc'
1' Inl1lill:¡ (llI'" ::." tic" l'{'nl 'lt'c'I'c'lo di' ;¡n di' ,¡1'
ltio dI' t!l:.ll. I'lIl';I,l'S¡').
,111"," Hi""Il¡"" ¡\lltll;tl. tÍ<' hl ","plillm l"iIl1l1l1l11'11C'Í1I
d·cI 11'1 'I,m; ti!' Iilf.\>11t11'lll'i '1, II Iltll1lt'IHll(;ll(,it~ do
J\1¡,,[jlh. 11l'I'lI lc,:~ dl'J!ri",ifll,~ '111' kU d¡mt:lI'{!:It:Í(Íll
(al'!. :J." dl'\ 11,;,1 llr'c'Ii'lll dc' :Hl dI' .iuuill dI', lD:J.1.
I'I"'{."~"),
}> '¡¡('al'do Mlll·11nI.11J!'%, 110 la ] Itl,('JlI1c'l1(;I.n {le :M;o-
1111n !JIU ¡l, lt,¡.; ¡llc'pri,.d !CiH (j¡> Rll (l<'lIHt!'(;;\(JJún, lt dlS-
lll'llillh, ('n Molilla, romo 111'.i~i(1nlé't'r¡ (¡'('al onlt'l1
d(' 20 d',', (lh-Í('ml1l'c 'IlHimo). ,
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);). .;rOllé Aran¡uena Aran¡uena~ de :Las oficinas de la
IntendenciR. d~ la primera región, a, auxiliar de
las dlépositarias de caudales y efectos de la Es-
c~a central de 'l'iro (.a.rt. 1).
~ Amando EsqUivel Velilla, lie la séptima Comandan-
cia de tropas de Intendencia, a la Int.::ndencia ge-
neral milltar y en eomisi6n administrador ucl
t.ren hospital núm. 3 (art. 1).
» Demetr'io l!'en:a::h Pérez, que cesa ~n los cargos de
M:ministrador del hospital y otros 8er\-i<:10;3 de
Málaga., a auxiliülr de la jefatura de transportes
<le dicha plaza, y en comisión administl'u<:lpr del
buque-hospital «Barceló» (art. 10 Y real orden
de 17 del alCtual, D. O. núm. 13).
;¡> EmiE;:¡ LustaU( Ortega, que cesa, en el cargo de ad-
ministrador del hospital militar y otros servi-
cios de (''órdoba, a las oficin.as de la Intendencia
de Ja segunda l~ión (art. 10 y real orden de 17
del actual; D. <J. núm. 13).
> Enrique Peláez :Morado, de d!2positario de caudales :1
efectos de la l:omandancia de Ingenieros d", Cáuiz,
y en comisi6n administrador del tren-hospital nú-
mero 1, a continuar en su anwrior destino, ce-
sando en la comisi6n.
'" Raimundo Lasso de la Yega, de depmütario de cau-
dales y e:l!€dos <lel Parque de Intendencia de.3ie.ca.
a continuar con sus cometidos y ~ncalga,,? del
mobiliario del Gobierno militar de dich? plaza.
Alféreces
D. 30sé Conde Centeno, de lr;¡:¡ oficinas de la Int€'ndencia
dl:l: la s,.gnncta l'e",:'jn, n la cunrta Comand.mcla
de tt'opas de Intendencia (o.rts. 1 y 7).
» AI1Jl!l'w ltua4 1'igtlcWlt nHnl. de la sigtm'/a ClllllíW-
dal1cia du t1lJP¡Ú; <1(' 1llL.nclencin, a la pl"imera
Comanümlcín (al'r. ,1).
:> 3000 Gonzál\'z Ferrada.". (le la cull'l'ta Comllndancia
de troJlftl4, l\ la lnt"lltll'llCia &~nVl'u.l militar «(1.1'-
tíonJo .n,
» Enl'iqup Hotlríguez (', '1ll1i" ns. (1<, la pl:imern Coman-
dancia dv tl'OP:¡R, 1\ J¡t 11ll(.'d~·llcia gene1'al mili-
tar (a.rt, 1) •
:> Francisco ESjJí, Cucllca, (1<, la tercera Comandancia
cl.e tmpa::, n ]n;.; oli(';íin~ de la Intendencia de la
tercero. región (m't. 1). .
:t< Gabri€ll Gual 1:\n(1nl , el. In» oficinas de la Intenden-
cia de Ba.le¡m:s, (l la sé)Jtimn, Comandancia de
tropas (arte;. 1 y 7).
Alféreces pil'011W'ltidoS por reai orden de 9'del cu:f;'ual
(J). O. n1i.rn. 6).
D. Vicente Mena Triguero", n las oficinas 00 J.a¡ Inten-
donci.a de la prim8ra regi6n (uJ:'t. 1).
:l> José Vila. Victori, a las oficinaR de la Inir.ndc:nr.ia
de l:lalcaI'es (al'!. 1). . .
» Angel 'l.'oRcano Arroyo, a la segunda ComandanC1¡l.
die tropas de Intendencia (art. 1).-
» FeI'11ando BOl'onat tK,nzíd, 7., n. l'a. primer.a, Comn.n-
danci.a tle tropus de Intendencia. (art. 1).
::t José BoslJ1cdiano Tol'11, a la Inten<lencia gcne>al mi-
lita!!.' (arl. 1).
» Manuel Madl?j6n Pérez, a la séptima Coman<lancia,
'CIle tropas c.Ie Inkndenda (aTt. 1).
» Luis Torrcalba Bosch, a j¡lfl oficinas de la Intenden-
ciu. de la s6ptíma regl6n (art, 1).
» Julio Al'Varez Vieytrr, ií la octava COl1llauélnnría de
tropns de Tntcnd('ncin (rrt. 1). '
» AlfI'edo Amador D1nl, a 1n [r1'c(,1'11 Comr'ndnnc:ia de
troPM de Intendencia (Il.rt, 1)••
:lo José L6Pl'Z 811112;, l\ J~ :pl'i11lt:1'n ('nn1h,nc1.nT1rh (Ir t1 o-
pas de Intendrllcia (arf:. 1).
;) Igmacio Stí.l1t'hpz J3n11iCsÚlI, tl. ln ;primera Comandan-
cia. de, tt'oPM de lntenrleuci a (1aJ:t. :l.).
» Manuel L6pez Ji'ont. 11. 1n1:3 o'ficillfi!'l de 11\ Intcl1l'1c't\.
c:l.a de la 13r-,¡¡:unda t1egi6n (nrt 1).
» FranciScO A.ll('6n' do OaB'bJo, o. 111 IPI'imera. (;0l1la11¡kl1w
c:la de trepaR de IntenMucia (nrt. 1).
,. Jesds Ba1bas T()oll:dda, a la tercera Comandancin de
tropas de Intendencia (art. 1).
)O Anto?~o Quiñones Robl{:s,. a lo. IntE'l1o,cmela genl'r~l
lluhta.r, par,Ui ~l $01"V1CIO c1Io la pagaduda <lr.mtral
de haberes nÜm. 2 (art. 1). '
D. Luis Garnica Jiménez, a 1," séptima CQmandunQia
de tropas de Intendencia (alt. 1).
1> Fermín García Espallargas, ¡a. la. tercera Coman_
dancia de tropas de Ip.tendencia (art. 1). .
~ 3ulio Herrero l\Ialats, a la cua.rta CDmandancia
de tropas de IntendenCia (art. lU).
» Enrique 1 a.azuelos García, a las oficinas de la In-
tendencia de la l"ext.a región (a;rt. 1).
» 3acinto Pareja COlltl'eras. a las oficinas de la In-
tendencia de la ,prinl,€rtl regi6n, para el sérvicio
de la Pi1gp,dllrla de haberes (art. 1).
» Mariano Súnchez-Alhol'llOZ l\fenduiña. a las oficinas
de la Intendencia de la primera region (art. 1).
» 3o..."é Ibon'a Pérez de SalTió, a :ua. tercera Coma,n-
danc:a de t¡OPas de Int~ndencia (art. 1).
», 30~é elel Río Femández, a las oficinas de la Inten-
dencia de la seglllVJ.a revion (art. 1).
» Fernand,) CaIJ¡a(:ete González. a, las oficinas de la
Intend:-nr:ia de la sexta legión (art. 10).
» Jo~é BczR. a'aros, a las oficinas de la Intendencia
de la srgunda' región (a['t. 1).
» Pedecto V;aldés Guzmán, a la quinta Comandancia
de tmpas de Inten,lencia (a.rt. 1).
» Francisco Fernández Rernández. a ]a ucta:va Coman-
daTlcia de tropas de Intenrlencia (art. 1).
» Luis Rodrígué'z Sastre, a La Intendenci¡¡.. de la quin_
ta regi6n (¡¡rt. 1). •
» 3uan Sajas Vaca. a l¡¡s oficinas de la Intendencia
de h primera regi6n, :pura el servicio de la
pagadmín de haber'es (art. 1).
::t Miguel AJom:o QUN'Ildn, a las oficinas de la Illten-
~;en('ja "e 1i' il?l:imel'll. n>gi6n (art. 1).
» Nicol(·s :Mi' l'tí'l"Z ~. S:íJli'hez-Alb"T'noz, a la cuarta
Coml1nc'laJ1"ill. ¡lé tl'Onn~ de IntE'ndenC'in (art, 10).
» Juan Dío.7. t"i'l<10, a 111S ofiC'lnal': de ]tl.. Int.endencia
de BI1f'al' s Im'r. 10),
» Lp's l\1'nt'(} e"h" 0, :¡ lrt 8('reión lwixta. de tropM
rlplnt' .'de'·f·l:' rlr' Gl (In Cnnrll'io (art. 10).
» Guil:pr'lll.() P"7"¡ n/v';'cn", 11 laR of!C'illlUl ele la In-
tl'n'lenC'ia \1<, 'l'pn,rif" (mot. 10).
Alfél't'z (:R. n.)
D. l\fodl'!d<¡ Ri1Jrh, lZt¡¡l7., el!'! la. 8rgllndn. Comanda'lÍeia de
troT'11R <11' Tntl'l1dpncil\. n la C]uint.1. COmandianda(rn'i, 1).
Ma:lr1d 29 (Jp enel'O de 1923.-Alcalá-Zamora.
EX'C'!l1fl. Sr'::. ,]'<}1 R('Y ('l. D. g.) s<, ha sm'ricJo tliRpOlli'r'
qu,c los a uXlharf\R df'l 'Cuerpo Allxili¡¡r dt1 Intendcnda
quo figuran ('11 la Ildj.llJ1tn. l'<.')ftci6I1, qUt1 'Il'l'il1eipi'a con
D, AhHalón Bernal Roaríguez ;: tt'l'min¡L -con D. Filo-
n;.E'110 .Mlll'tín Cono. paF;-e~ a servil' los c1eRtillo~ o a ·lu[.l ,
sltllaClOl1CS lfue lm la miRma se les sefiala.
D(' ft'fl1 orden lo digo a V, E. para "U ronocImiento
y dCl;lns (·fccto¡;. Dios g'l1l1.:rde fl V, E. mucJl06 años.
Macll'u'l 29 elC' l'l1CJ'() de' 1!J2B.
ALo.l.LA-ZAMoWA
8eñm'('1'l Capitnm's p;l'1lC'ralC's c1(' la primera. t<'rcm'a,
S(~Xl1t .v ;;p.piimn 1'1'l!:i(lm',.; y r.l", 13al(,Il1'(,R y Canarias v
Sll]¡S('('l'C'farl0 dc' ('sic Mini Rtc'¡'io. ' "
8C'fil'1' TntC'T'í'I,'l1tOl' ('ivil (1(' GU(>,l'l'a v Marina y del Pra~
ipclor'ndo <'11 MaT'rlll.'r'H'" .
Rf?laci6n Cfue 8e cita
AllXiI1Ul'NI (le Re¡rnnda
n. AhsnJ()n lk,rnn.l Hnd11g'tlC7., de d¡sponihl~ ('11 la
¡;cxLu l't'giól1, ni Pm'CJ1H' dI' Intellfl<'IH'ln de MIt-
!ll'i11 (Il!'l. jO),
» Itn rltl'J ,) lU'ndo j\{l'dlllll, dé' la Jí'ffltl1f'1t Adlllln!:,tl'n.
HVH d" ¡\l i (m 11 i!.', n ('OlhLÍI1l1fil' ('11 Sl! d(\s!,ino y 'en
C'nm i1.;! (\\1 , H 1/1, Inh'nllt'ill('!n II:I';t1l'1'11.1 111 l1fi;n 1'•.
AuxU1m'cll 11(\ t(l'rcel'lt
D, Al'CIl,c]io Martín Ruiz, ellO lo.~ S()T'vicjo'l de Illtend('n-
d n. <1<' EHtCl1U, 11.1 Ptll'qU<:: de Intcnd('l1Cia de 're.
nel'if0 (ar<t, 1), 1'(1C'tificnci61l.
~ Felipe Pascal Sa,nz, de las oficil1,n.s de la Il1tC'J1('len.
'Cilll de Gl'an OanarifL,. y en cornisi6n en el Par-
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que de Intendencia y posiciones de ~lellJ1a, a los
Servtcios de Intendencia de Estalla, continuando
en la comisión (art. 1).
D. G~rio Mart!n Muñoz, de la. Jefatura de transpor~
~ de Valladolid, a las ofiC'inas de la Intendencia
de Gran Canaria (art~. 1 y 7). .
~ Filomeno Martín Cano, del Parque. de Intendencia
de Tenerife, a la Jefatura de transportes de .Ma-
drid (art. 10), J.'Ii)ctificapión.
Madrid 29 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
RESERVA
Ael'Onáutica con la antigüedad de esta fecha, con, m'r¡3~ .t-6
glo a lo dispul.:sto en los artículos segundo y cuarto de ¡t~
la real orden circular de 18 de novIembre de 1920 ¡¡,.;,. j
(D. O. núm. 262), y quedando afecto a la Secci6n J0 1~ ~
eon1plemento de la escala del aire en el 8eITicio de \.,.;:.. ~
Aeronáutica. Militar. ~.;., ~
De real orden lo digp a V. E. llara su conocimiento ",.~::;..
r demá" eft":·to.'i. Dios guarde a V. E. muchos años. '~.jladrid 26 dE' enero U'e 1923. .(
AWArá~ZAJl.'l:ORl\
Señor Capitún general de la primera región.
Señor IntE"TI-entor 'Civil de Guerra , i'ilarina ,del Pro-
tect.orado ('TI :i'.Ial'l·uecos. " "
Exemo. Sr.: CGnforme con lQ solicitado por el te-
niente coronel de Intendenda D. MiguE'l Hernández
Ferrá, .con destino en el Parque de Intelldenchu de
campajía de esa r-egión, el Re;r (q. D. ,g.) fe MI ser-
vido concederle el pase a la situaeíón de reserva, (Jm
su adual emplro y sueldp de '150 pesetaS! mensulRles,
que le han sido señaladas por el Consejo Supremo de
Guerra y JYlarina, :r que le serán abonadas por la uni-
dad de reseTI-a de la quinta Comandaneia de tropas
del citalio 'Cuerpo, a la que quedará afemo, y 'a part.ir
de 1.0 de febrero pr-6ximo, por fijar su residencia en
Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. par¡t su conocimiento
y del!lás <:fecto.'l" Dios, guarde a V. E. muchos años.
MadrId 29 de 011<'1'0 de lt123.
AWALll.~ZA:M:ORA
Scfior Capitán gencral clü la, quinta región.
Sefío1:'es I)residento del <.:onsejo St1pr~m() de Oum·l'a. y
Marina. e Interventor civil do Guert'a y Marina y del
i:'rote-atorndo en Marruecos.
........ ..._-------_._.
Sección 9 DIreccIón de Cría Caballar 9 Remonta
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: "ist::. 1;1 il1.c!mncia })1'Omo·dd.a por eJ sol-
dado del batallón de Cazador-e.s de Barcelona núm. ;5
Yicente "alles Caballeo a.cogido a los beneficios del ca-
pítulo XX de la yigente ley de reclutamiento, en situa-
ción de licencia iIimiL1.c1:i-, piloto de aeroplano, según
título expedIdo por ]a fedf>ración de Aeronáutica Inter-
'nacional; y temendo en Cllf.'nta las circunstancias espe-
dales qu.e en el mismo concurren, el Rey (q. D. g.) ha
(cnido :L bien conc('der]e el empIco de sargento de com~
plC'mentn d~ Aeroná:utica con la antigüE"dad de esta fc-
eha, con a'll'egl0 a 10 dispucsto en los artícu1p~ se¡;undoy
cn.arto d:e la real orden ~ireuln.r de 18 de noviembre de
1H20 (D. O. núm. 262), y ql'l¡(;dando afecto a la Sección
de complemento de la c.~eala del .aire en el Servicio de
Aeronáutica Militar.
De real oH1Lm lo dign !t V. F,. 1la:t'a. su conocimiento
y dem{~s efecto;:. Diol'1 ¡:;U!l.l'dt' n V. E. mucho::; afiQ."l.
:Madrid 26 d(' ({n0m dn 1$)23.
AWALA-ZA:M:oR!
F:efior ta.pltím ~enerHl de la :primera región.
Reñores Oll.l}i tán grnrral <110 la cuarta región o Intet'Ven~
tor civil de Guerra y Marinl1. y del ProteetO't'ado en
Marruecos.
Sermo, Sr.: C01~ arreglo a 10 que determina el caso
primero dcl nr1..ícl1.lQ 56 de la ley dc Admillistración y
Contabilidad de la Hacienc1a pública de 1.0 de julio dc
1911 (C. L, núm. 128), el Hoy (q. D. g.), de acuerdo
con lo infol'l1111.clo por la Intervención civil de Guerra y
Marina y dcl I'rotect<Jl'ado cn M!tlTueeos, ha tenido a
bien conceder a'lltorizaei6n par¡t que la Yeguada, Mi-
litar de la cUlarto. zona l1ecW1riu, adqniera por gesti6n
directa 7,1 quintalcs mótl'luos de awna 86 de cebada y
104 ele habas que precisa para suministrar al ganado de
Iv, misma durante el mes ele febrero 11róximo, y que el
importo total d0 dicha compra, que asciende a 10.046
pe..'>etas, sea cargo ~Ü Ca.píttllJo noveno, artfeulo único de
la seccIón Ctl'o.l.'ta del vigentc presupuesto.
De real orden la eligo a V. A. H.. pa,ra su conocimiento
y demás efectos, Dios gt.1,arde a V. A, R. muchos Mlos.
Madrid 26 de enero de 1923.
NwllJ'l'O AWALA"ZA:M:ORA y TolU.U!JS
Sellor Capltún p;encr.nl die la segunda. región.
Hcfiot'es Intcnc10ntJC general míl'ital'o Intervcnto'l' ci-
vil de Guerrn, y Ma.J;j:n,a Y dp.1 Protectorado en Ma·
l'l'uücos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a J0 solicitado p()r el eapi~
tán de Artillel'~a D, r~afael Calvo Rodés, piloto mi.li~
tal' de aeroplano y 'Con destino en el Re1"Vicio de Avia~
ci6n, el Bey (q. D. g.), de 'acuordo con lo propuesto por
01 General Director del referido servicio, se ha. servido
dis-pr.)l1er que & 'Capitán de referen<Cia ca.use baja on
e1 mismo y quede disponible en la primera, regi6n, par
sando a la Situación C) de las sefialadas en el vigente
reglamento del Servicio de Acronáutic'a, sin derecho al
tlS10 de la insignia ni al 20 por 100, pm' no ha,bOl' sor-
vido como tal piloto el tiompo que deterlUina el a,pa'r-
tado d) de la real orden circular do 17 de sC1Jtlombre
d~ 1920 (D. .o. 11 (1111. 210) "
De real orden Jo digo a V. E, para su cOl1()Cimiento
y demás efectos. Dios gual'de El- V. E. mU'01los 'afios.
Madrid 26 dc eno1.'O de 1923.
ALCArá·ZAMoRA
Señor Capitíl.l1 ¡g<ll1cral do 111 primpr!1. regl6n.
Sellor Intervenlr.n· civil do Guerra y Marina y <1el Pro·
tC'Ctorado (,11 Mal'1.'uoc~.
DESTINOS
Cil'culM', Excmn. 81": En armonta con 10 dispuesto




<l(l la Fil<llbimefetal'fa -y S(\cclonCei de esto, Mlnist6l'io
~. ¡1(1 11\1'1 J)r,lH1UiI(llleillll cOll'lil'tllo!l
A1:1CENSo.S
Sección de Aeronüutlca
Bxcmo. 81'.: Vll':ltt\ 111 111>Jtnl1'cllJ, lWOl1Hwlt1'l1. \)01' 01 so'l-
dnoo dol lH'.lmct' l'op;lmlt\IlLo t!<l FllL'l'fJClll'l'IJ.t'.I'J JC'srts ,Rn-
hio y Paz,,/I(!op;ld'l o. 101') }.)<'llcJlelo¡.¡ del <~nllítt110 XX d~
11\ V'¡¡;¡-t'lltO loy do l'f~clnttUn lonto, ('11 gltt1¡fl.ó'l6n de llccn·
ellt JIImUnti'tl., plloto de ¡wl.'<lplnno, segün tXtl~lo expedido
}lOI' 1ft J!'eclerMJ6n (cn AeJ.'Ou{l.tltica Intemtteional; y te"
n[cmdo en euol1tl1' ll\+~ úir(Jt111sta.llcias especiales que en
el mismo conou\l'reu, el: Rey (q. D. g.) ha tenJcl'oa bien
cotlceé\erle el empleo de sargento de eomplemellto de
. El Jefe de la Sección,
Narclso llménez
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina y del Pro-
tcctorado en lIÚlrruecos.
LICENCIAS
Sección de Instrucción, Reclutnmiento
yCuerpos diversos
En vista de la instancia promovida por e-l alumno de
esa Ac.aclBmia D. Fernando Valera Alonso y del certifi-
"ado facultativo que amm-paña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro Je la Guerra se le concede
~1ll mes de licencia por enfermo para esba Corte.
Señor....
~"~'~~" (:"LO'n:' :5:, y do ord.. do' ExorAo. :'O~:;:\de :: .'''''''0 a V. S. muchos"o<. y,,,lrid" "':. '.. <:te. la Guerra, el cabo de COl'll€tas Pedro Ibero Pirna- 1'0 d:e 1923.A.~'. . vieja, del l)rimel' regimimto de Zapadores l\íinadores, El Jete de la Secciónt,l1>1 ~,pasará destinado al Servicio de Aviación, y el de igual NaTciso liméne~~~ ¡;;;¡.' empleo, Raf:lfll Ramos Alvarez, ascendido, del tercer I
... í;!J regimi~nto,,:re Z~P~qo~'es };Ilnadorm, al pl'in;tero de i?ual Señor Diree~.or de la Academia de Intendencia.
cteI~Omll1aClÓn'. ,~mfican<!-ose ~a. cor~j)?rdIente alta. y Excmos. Senares Ca-pitan$ \!1;enerales de la primera y
baJa e~ 1'11 prÓXIma revista uc comrsarlO. \ séptima recrioneS!.
Madrid 27 ele enero de 1923. '"
El Jefe de la SeccIón, PENSIONES
Antonio Los Arca,. En cUInpJimiento de lo dispuesto en la real orden
circular de 5 de mayo de 1920 (D. O. niún. lD2), üe
orden del Excmo, Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica a continuación la reh.ción nominal de los alUtIU-
nos de ese Centro ingresados- en la última eonvoca.tom
que, con .arreglo a las disposiciones ,igentes tienen de-
recho a percibir las pensiones académicas, cUlya cuantía,
cel'llcept.o y fecha inicial de su percibo se expresan en
la misma, a los efectos de reclamaci6n indicados en la.
prevención. sexta de la mencionada soberana disposici6n.
Dios guarde a V. S. rnuchc3 años. Madrid 16 de ene·
ro de 1923.
...
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J Desig¡¡ación delalfCUPO y nombre de los Cuantía Fecha InIcial de sug umnos de lapensión Concepto en que han de percibIrlas devengo Observaciones
'"~
Primer grupo 1.8. ciase.-Huérfanos
de militar o marino muerto en cam-
paña o de resultas, y condecorados
con la cruz de San remando.
1 D. Eduardo Gujloche Bayo •••.•• , •• 3,50 Huérfdno de capitán Artillería muerto
en campada •••.••••.••.••••••••
Segundo grupo 1." c1ase.-Huérfanos
de oficiales fallecido, de enferme-
dad no adquirida en campaña.
2 D. Silviano Negueruela León •••••• , 3.00 Huérfano de teniente....• ,.. ...........
3 " Salvador Dtlilla Qrosa •• : .••••• , 3,00 ¡den: maquinis:a Armada •• ... " ........
Segundo grupo 2.a clase.-Clases e
individuos de tropa procedentes de
alistamiento, con dos Omas ~ños de
servicio que tengan. reconocIdo este
derecho, y las cl~ses e individuos
de tropa con más de tres años de
servlciol cualquiera que sea su prQ-
cedencia.
4 D. Federico Martínez Guzmán •••••• 5,00 Soldad') de la Compañía pe Ordenan-
Tetel't grupo.-Huérfanos de jefes zas <.le! Ministedo Miu ¡na ••••••••
fallecido~de enlermedad no adqui-
rid<! en campaña.
5 D. Manuel Echánove Guzmán •.•••• .HlIM:ll1O de cM"nel deA,ti1lería •••
6 > Manuel Cervera límencz. A!faro •• Idcm de capit n d~ ('orbet.l. •••. ,.,
1 ~ Enrique León OHS ••••••••••••• 2,75
HilO de T. coror/el GUllldl; Civil ••• '
8 ~ Juan l{odrlgucz Carmona.••••••• Idem tie com·ll1dant'· ,JI:: Artillería, ••
9 lO José Fernández Adame •••••••••• tdelll de corond ¡.fe ídem •••••••••••
10 lO Manuel Molini Irigoras••••••••.• lde·n de caphá ¡de ¡,agata •••••••••
11 .. Juan Aguiló VilIamkl •••••••• , •• hlem Id. de cOlbet4................
Cuarto grupo 2."- c1ase.-Hijos de
oficiales y de clases e individuos de
tropa.
1128 dicbre. 1922 •12 D. Bernardo Oonzález y G¡¡rcía Gu"
tiérrez••••..•.• !f •• ,." ..... HIjo de capitán de Artilletía•.••••• .-
13 " Marcelmo Pontiías Fernánd z.•.• Idem de contramaestre d.. la Arma:1a.
14 lO Bart(,lomé Ton \s Hernánoez • , •• 2,50 ldem de pi actica te de idem ••.•.•.
15 lO Fernando Parir. íbarra••••••••.• r ll;m de caFéitán de Ingel,íeros . •. •
16 .. José Escandell M',~ol ..•••••••••• ldem de al ére¡¡; oe Inrdntería ••...•
17 .. Rodri~ Gpeía .L6pez • ~......... [dem de tenient,· de I;t Guardia civil.
18 lO Mario rena y. hménez <.oronado. Idem oficial 2.° :Oficinas militares ••.
19 .. Agapito de bllos y López LacaIle. Idem de teniente de Artillería ••••••.
Quinto grupo.-Hijos de jefes. I IHijO de comandante de Infantería •. ,2Q D. Oaspar Salcedo Ortega •••••••••
21 lO Manuel Carnic~ro Espino •••• , ••• Idem de T. coronel de Artillería .•••.
?2 lO Julián L6~ez Cabrera ••••• 1 ••••• Idem de comandante de ídem .•••.•
23 lO Antonio amOS Izquierdo YReig. Idem capitán de navío ••••.••••••.•
24 lO Federico González de Quero ••••• Idem de coronel de Estado Mayor .••.
25 ) Miguel Machimbarrena Castellén. Idem de comandante de Caballería .•
26 J Santiago Roig Ruiz••••..•.••••• ¡clem de T. coronel de Artmerfa •.•••
27 :. Francisco Bermúdez de Castro ••• ¡clem de comandante de Infantería, ••
28 lO Francisco Borrero Roldán ••••.•• Idelu . ~ .... 11 • ~ .. t .... t 11 • ~ •• ~ ti " j " j • jj
29 lO José L6pez Lacalle •••••••••••••• 2,00 Iclem de T. coronel de Artillería. ' ••
30 :t JUátl Alvarez Barcel6. •• •••••••• ldem de comandante de ídem •• , •••
31 :t osé Bedla Alfal'o............. •• Idell1 de T. coronel de ídem •••••• , •
32 :) Alfo. so López escobar Martínez•. Idel1l de iel.'de Infantería•••••••••••
33 :t lor~e Montilla Escud~to ••••• 1 •• , ¡clel11 de coronel dt:\ CabaIlelía •• , •
34 t Jos González Oal'cía.......... ldem de T. coronel de Altillería.....
35 :t Antonio Moil~o Rodríguez ••••••• ídetl1 de comandante de ídem •••••.•
36 ~ Germán del Corral Hermida •••• , Idem id. de Infantería Marina. •• • .•
31 ~ Julián Llorente Balanzátegui ••••• ldem id. de Infantería .•••••••.• , •••
3a ~ Manuel RabasGil. Castro •• , ••••••• Idem id. de Ál'tlllel'Í1l , •••.••••• , •••
Sexto grupo.-Hilos de generales. I
IHiJO de Conseiero Togado .•••..•••39 D. José Vignote Berro ............. 1,50 ,
~drld 16 de ertero de 1'f}.3.-/iménez.
MADRID.-TALLERES DEL DEpOSITo Dl': LA <kJJnImA
